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FORWARD 
Newman High School is your school. As soon as you enroll 
you become a citizen of the school. 
To be a useful citizen you will want to become a citizen 
of the school. To be a useful citizen you will want to become 
acquainted wi.th Newman. 
In order that you may have an opportunity to know your 
school, its customs, traditions, and special activities this 
handbook has been prepared. A study of its contents will help 
you find yourself as a student and will prepare you for greater 
participation in the life of the school, thereby enabling you 
to derive the most from and contribute the most to your school, 
Newman High. 
318210 
The Superintendent's Message 
Greetings to the new Newmanite 
This handbook should give you much valuable infor�ation 
that will help you in making the adjustment to your new life 
at Newman. 
l\ilany students have graduated from this school, and through 
their achievements, have distinguished themselves in many areas 
of work. Now you are following in their footsteps in a school 
which offers rewards to all who are willing to work, study and 
take advantage of the many opportunities that Newman offers. 
Read this handbook carefully; plan your course with care; 
consult your parents, Get acquainted with your counselor and 
your sponsor. Learn to budget your time because the economical 
use of time is one of the important factors of success. 
The faculty, students, and I extend to you a cordial welcome. 
We hope that your years in Newman will be both pleasant and pro­
. fitable. 
-Arthur W. Leeth 
The Beginning and Growth of an Institution 
The land which became the town site of Newman was a part 
of the Public Domain lands until Isaac Howard became the owner 
by reason of patents signed by President Willard Fillmore, dated 
February 10, 1851 and :May 1, 1852. A l\til' e Newman and his as soc­
ia tes purchased the town site from Tux. Howard in 1857 and the 
survey establishing the 110riginal Town of New.man, Illinois'' was 
filed for record on November 26, 1857. The first pupils who 
attended the school were children of th� ear'llly settlers on the 
:J 
farms and clearings within walking distance. 
The first school in Newman was a one-room building accomo-
da ting but a few pupils. This soon proving inadequate, a two 
story building was constructed in the center of the public square, 
later the city park, in 1858 at a cost of $600.00. Only the 
first floor was used for school purposes, the Masonic Lodge 
occupying the upper story. John Stocton was a member of the 
first board of directors and l\iliss Hulda Howell, daughter of a 
pioneer settler, was the first teacher. Later other teachers 
were Thomas House and in 1872 John W. King, who resigned to 
become the superintendent of the Douglas County schools in 1875., 
When the Civil War ended, the soldiers were mustered out and 
part of them established homes in Newman and farmed the adjoin-
c/ 
ing land. Success in farming brought financial security, and 
many retired and mov ed to towne The number of children rapidly 
increased and in the ear ly seventies it became evident that a 
new school building was imperative.. The railroad was built 
through Newman and began running trains in 1873. Framestore 
buildings were torn down and new brick structures were erected; 
larger and better homes adorned the town .. 
In 1875, the school district was reorganized and the trus­
tees were authorized to build a new ''Two story four room brick-
building'' to accomodate 300 pupils, and a tax to provide money 
for the payment was authorized in an election held April 6, 1875. 
This building was completed in the summer of 1876 and cost c 
$11,000, and the site selected was where the grade school now 
standse 
An early c atalog ue of the school for the year 1881-1882 
shows that there were 23 in the first year high school(only 
two year s  of high schoo l work was given at that time), 89 
in the three grammar school grades, 91 in the three year inter= 
mediate, and 112 in the three primary grades. The sc.hool 
teachers were Theodore H. Haney, principal, Miss IV'18.ry J. l\llcCul= 
lock, grammar, Miss Flora Powell, intermediate and .Mrs. A. 
C. Bennett, primary . The school board consisted of J. Ae 
McGee, T� D. Curd, and W. W. Skinner. James Gillogly was the 
school treasurer. His financial report showed that the dis­
trict received in taxes $3,372.51 and the expenses were: 
principal, $485.00; thr ee teachers $735.00, janitor $180.00; 
for repairs and incidentals, $391.77; for bonds and interest, 
$2,000. Pupils living outside the district paid a $2.00 
tuition per month. 
By 1888 the school had become so crowded that it became 
necessary to rent a large room for the primary grades. In 
1889, a $2,500.00 bond issue was sold to provide a two room 
addition to the brick building, thus increasing the capac ity 
to 450 pupils. The school first became accredited in 1890. 
In 1893 a two-acre tract adjacent to the school ground s was 
purchased for a site for the primary children and also to 
have more play ground. A contributing factor to the need 
for more room was that pupils gradually stayed in school for the 
entire twelve years instead of dropping out before reaching 
high school age. The firit graduating class in 1885 consisted 
of Samantha Anderson and Luther Hugley; in 1886, Sue Gash, 
:Minnie Taylor, and Hattie Sutton; no graduates in 1887; in 
1888 Henry A. Winn, Hattie Gillogly, and Maud Root; in 1889, 
Je�nie House, Ed Roe, and Clark Randall. 
In 1910 the state legg;sla ture passed a law which allowed 
school townships to form •rownship High School districts. In 
that year, the residents of the school township in which New­
man was located organized District 150. Mr. and IVJrs. Havens 
donated a ten acre tract as the site on North Broadway just 
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outside the city limitso A $20,000 bond issue paid for the build= 
ing but by the time the school home was completed an additional 
$20 ,oorn-had t; to be raised., So the new New.man Township High 
School was ready for the stude.nts and for the principal, J., H .. 
Trinkle, who served for 37 years, retiring in 19480 
r he old brick school building' housing the first eight 
grades continued to function until 1933; but quite inadequate, 
so in that year it w�s razed and a new modern one story build­
ing and gymnasium were completed., In 1948 the Newman schools 
again united under laws providing for the formation of com­
munity school districts, and the Murdock school and 13 coun-
try districts came into Newman District 303c The Goodwill, 
Prairie Bell, Phoenix, Winkle�, Pleasant Ridge, White Hall, 
.Mcintyre, Fonner, Mccown and Dayton schools passed out of the 
picture. In 1963, since there were now adequate rooms and equip= 
ment in Newman, the :rv;urdock school building was discontinued 
and the pupils from that section were brought to the Newman 
School. 
On September 1, 1955, a bond issue for $125,000 .. 00 was 
authorized to provide money for the construction of additional 
class rooms at the grade school building, this work being com­
pleted for the opening of the school in 8eptember 1956e 
This new addition provided equipment for preparing food for 
the school lunchese The following have served as principals 
over the years: Theodore Haney, 1881-1884; E. S. Smith, 1884= 
1887; Mr. Hol e mbeck 1887-1889; George O. Morre, 1889-1890; 
J. Lo Hughes, 1890=1894; E .. B. Brooks, 1894-1897; W. H. :Mi ller, 
-
1897-1900; Joseph Gale, 1900-1901; E. J. Vines, 1901-1904; 
IVJr .. Hedden, 1904-1906; l\ar. Tay lor , 1906-1907; o. c. Bailey, 
1907'-1911; J. H. Trinkle, 1911-1948; Harry Arkebauer, 1948-
1954; F .. VL. McCarty, 1954-1959; Tim O'Brien, 1959-1961; Arthur, 
Leeth, 1961 to present . 
Newman schools have been in ex iste n ce for over eighty years 
and during that time many young people have won educational acclaim. 
Ther e are several Phi Beta Kappas and a much larger number ha�e 
had "With higliest honors" attached to their college diplomas .. 
Realizing that a sound body should go with a sound mind , 
the schoo l has given much attention to body developments A 
long line of coaches, espe.cially trained , have directed this part 
of a well=rounded education. For the first decade, athletics 
did not rate with the formal subjects, so the coaches were local 
men who had attained success in college and had sett led here. 
]J�uch ·is stil l heard about the 1913 football team, coa che d by 
Harrison IVlcCown and assiste d by Brown Rutherford. These two 
men took time off from their business to meet with the players 
after school . The quality of this type of coaching is shown 
by the record of 1913: September, Newman 13-0akland O; Sept­
ember, Newman 32-Sidell O; October, Newman 51-Charle ston Normal 
Reserve O; Newman 13-Champaign ?; Newman 6-Mattoonco; Newman 
16-Tuscola 6; Newman 4 5-Bement O; November, Newman 25-Sullivan 
O; Newman 20-Lovington O; Newman 7-Bloomingdale Academy 6; 
Newman 47-Chrisman Oo 
Following the suc ces s of this s eas on and also r ealizing 
the impor tanc e of dire cted athletics, teachers were hired who 
. had special training , so we had Guy C o llins , Ross Winkler, Cocky 
Rotz, N.rr. McMullen, and E. O. May. By 1925 the Okaw Conference 
was organized, regular rules were established, trained referees 
were hired, and Newman played for the most part with the dif­
ferent towns in this conference.. From 1925 to the present, the 
following coaches led their players to many victorie s : Mill= 
som, Parr, Dr. Wax, Edmunds, Bertilino, Joe Maze, Weir, Max 
�Jiiller, Crosby, Willsie, Harold Hall, Bob Hemphill, Tony 
Innis, Don Vandersnick, Ja.ck Hall, Ray Adams, Mike Taylor. For 
that long period of time many names stand�out, but to mention .a 
few, there was speedy Frank Ogden of 1913; Bill McClure , one 
of the few Newman alumni who was a member of the first team of 
the"Fighting Illini''; Paul Swickard, a stand out in the Okaw; 
Felix Hance, the speedy and wily basketball player; the long 
line of Sollers, Suttons, Allens, Davises, 1Naxes, Kinca.ids and 
many others" 
Thirty years ago football was played in Memorial Park when 
the fall was dry; when wet, in Pope Tharp's pasture or Mr .. 
Skinner's back field. The whole town was proud when a new field 
right next to the campus was bought, and dedicated to N�o 
Trinkle. A huge boulder was placed at the south end of the 
newly acquired playing field and attached to it a bronze pla te 
with these w ord s inscribed: "Dedicated to John H. Trinkle for 
twenty-five year s of faithful service as principal of the 
Newman Township High SchooL Given by the Kiwanis Club of 
Newman, October 17, 1936.11 
Thirty years ago, basketball games were held in the old 
gym in the basement of the high school, and whenever there was 
a heavy rain, "·puddles would form on the floor, a.nd sawdust was 
thrown. Old timers remembered when Strawberry Dennis refereed 
a basketball game and the loud applause of the spectators when 
he s lipped on a wet spot and fello When the cars supplanted 
the horses, the barn was changed into a gymnasium. Ba sketball 
was played there until a fortunate fire removed forever the 
makeshift gym and games went to the grade schooL 
One of the most potent factors in the development of the 
Newman High School was the leader who served some 37 years as 
the principaL A student might say of him that he was stern when 
sternness was needed; that he made hundreds of talks, often 
small ones before the assembly or longer ones at a Junior-
Senior reception, never was the talk poor and always he gave 
food for future thoughtso He often illustrated some point in 
9 
his cla s s es by telling a story. His homely Hoosier philo= 
sophy made the students love him. The poet Golds mi th gave a de­
scription of an English school teacher which could well describe 
Mr. Trinkle .. 
"There in his mansion, skilled to rule, 
The villag e master taught his li t tle schoolo 
A man severe he was, and stern to view; 
I knew him w ell , and every truant knew. 
Well had the boding tremblers learned to trace 
The Day's disaster in his morning face; 
Full well they laughed, with counterfeited glee, 
At all his jokes, for many a joke had he; 
Full well the busy whisper, circling round, 
Conveyed the dismal tidings when he frowned& 
Yet he was kind9 or, if severe in aught; 
The love he bore to learning was in fault. 
The village all declared how much he knew; 
'Twas certain he could write and cipher too; 
Lands he could measure, terms and tides presage, 
And even the story ran that he could gauge; 
In arguing, too, the parson acknowledged his ski ll, 
For even though vanquished he could arg ue still; 
�hile words of learned length and thundering sound 
Amazed the rustics ranged around; 
And still they gazed, and s ti ll the wonder grew 
That one small head could carry all he knew. 11 • 
North Central Association 
, Newman High bchool is a member of the North Central .L-1.sso­
ciation of Colleges and 8econdary schools and has been approved 
continuously since becoming a member. The certificate will re­
main valid as long as the school meets the conditions for mem­
berships and maintains standards of excellence as defined by the 
North Central Association of Colleges and Secondary Schools. 
/Q 
Philosophy and Objectives of Newman High l::ichool 
Primary Objec tive s 
L To provide ever;; child equal opportunities for develop­
ing and maintaining physical fitness, mental health, and habits 
of safety. 
2. To develop the power to think clearly, logically, 
honestly, and critically, and to make decisions with courage 
after careful evaluation. 
3. To help each child to acquire those attitudes, habj_ts, 
controls, and qualities of character which develop his personality 
for harmonious living with himself and with others. 
4. To encourage each individual to have and to hold 
sacred a deep· religious conviction, to live in harmony with truth 
of God and in full obedience to His love, and to develop a de­
sire to be of service to others. 
5o To teach proper respect for law and order and to train 
,for active work, to teach him usable and savable skills, and to 
train him to appreciate any worthy task well done. 
6e To teach proper respect for law and order and to train 
for active citizenship to the end that all may live happily and 
cooperatively in a democratic world. 
7. To teach all boys and gir ls to realize the significance 
of the family as the foundation of society. 
I I 
8. To prepare every child for the proper use of leisur e time 
through appreciation of beauty in literature , music , art, and 
nature through skill in various recreational activitieso 
9. To dev elop skill in observing, listening, speaking, reading, 
writing and interpre t i ng and using mathematical relationships and 
to teach the main scientific truths about the universe and man, 
and the methods and influence of science. 
10. To instill a sense of oneness with all humanity, a realiz= 
ation that our likenesse s are more fundamental than our dif­
ferences in our world, and of the necessity for tolerance, 
pa tience , coopera t i on and sharing. 
A Philosophy of Education for Secondary Schools 
'l'he purpose of Education is the establishment of right 
practices of thinking and living, through self-discipline and 
service to others come the opportunity for full self-realiza­
tion. The democra tic way ,of life demands proper human rela­
tionships, based on moral rectitude, emotional balance� plus 
economic and political competence. 
Goals for Newman 
1. Respect for the individual is the standard for both stu­
dents and teachers. 
2. Opportunity for training fundamentals which will permit 
I� 
each stude nt to fit himself for economic c o mpet ence , political 
awareness, and articulate citizenship in a changing world. 
3. A program designed to function adequately in the fields 
of scholarship, physical educa tion , social training, and men­
tal hygiene. 
4. Renewal emphasis upon the Seven Cardinal princip le s of 
Educ a ti on • • •  
Health 
Command of Fundamental Processes 
Worthy home me mberships 
Vocational preparation 
Citizenship 
�orthy use of leisure time 
Ethical character 
The Newman Creed 
I believe in Newman High bchool and the principles for "Which 
i t  stands. 
AS an individual,in the student body I accept its privileges 
and share abundantly in its activ ities . 
I believe therefore, it is my duty to study to the best of my 
ability; to be cour teous , honest, and always to do nothing that 
will reflect discredit upon the institution; to obey its laws 
cheerfully, and to defend its fair name to the best of my 
ability. 
Newman Code of Ethics 
We, the students of Newman, pledge ourselves: 
To God, our nation, and our fellow man; 
To uphold the principles and traditions which have fostered the 
development of our school; 
To display mature conduct and intelligence at all times; 
To assume the responsibilities of our home and family relation-
ships; . 
To strive to attain the goals of our community; 
To maintain the ideals of a democratic societyQ 
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D.aH and �AR Avvard s 
Each year a good citizen award is presented to a Senior 
girl and a Senior boy by the Stephen A. Douglas Chapter of 
Daughters of the American Revplution. �ualities recognized 
for these awards are: 
Dependability--Truthfulness, honesty, punctuality 
bervice--Cooperation, helpfulness, responsibility 
1eadership--Personality, self-control, initiative 
Patriotism--Unselfish loyalty to hmerican ideals 
Ilembers of the senior class nominate three boys and thr ee 
girls by secret ballot for these awards. The high school fac­
ulty votes the final selection from these candidates by secret 
ballot. 
The boy and girl selected receive pins which are presented 
at a Douglas County DAR meeting honoring the winners and their 
parents. The gir 1 bee ome s a competitor for the .State of Illinois 
award. The state winner in turn becomes a candidate for the 
national Good Citizenship award. 
nwards of Honor 
:Jew man :::;tuden ts n:ay achieve rrany honors and receive mrnrd s 
in practically every field of activi.ty i.n the school. Some of 
the honors and a�ards are listed below. 
1:;.nierican Legion n'ivo_rds-·-Each year the 1-1.merican Legion 
presents to the outstanding boy and girl citizen in the grad­
uating class a r:1edal. I1'err;ber s of the class choose the boy 
and girs, who in their opinion possess the qualities of cour-
�ge, service, leadership, scholarship and good citizenship. 
fo-�'t and bA.d balutatorian and Valedictorian ;,.wards 
Transfers 
Any student who does not live in the Newman school district 
may not at tend Newn1an sc boo ls unti 1 he arranges vd th the ::;up er� 
tendent to do so. l;. student v1ho lives in the Newrran district 
y,1i th persons other than his legal parents or guardians r:nay not 
attend Newman s chools until he arranges with the Superinten­
dent's office . 
A student who moves from one school d is tric t to another 
must secure written permission in the form of a transfer from 
his former Principal or Superintendent. 
Tuition Students 
A student who lives outside the Newman district must pre­
sent a transfer from the d istric t in which he lives at the be­
ginning of the fall term with the Principal or Superintendent 
of the school he plans to attend e The tuition may be paid at 
one time or at the beginning of each semester. The tuition 
fee must equal the per capita cost of the distric.t he plans to 
attend. 
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Fees and Rentals 
Book--Rental fees on books will be collected two weeks be­
fore school and are based on the subjects the student will 
carry. The fees are based on prices of books in order to pay 
them out in a three year period. 
Locker--Locker fee of 50 cents is charged each student at 
the beginning of year with a 25 cent refund at the end of the 
year if lock is returned to office. 
Attend ance 
Regular attendance is one of the requisites of a good stu­
dent. When a student is absent all day, he loses as a rule 
two days ' wear-recitation of the day of absence and the pre­
paration for the day of return. Moreover, carelessness in att­
endance may indicate carelessness in other ways. Students who 
are regular in attendance make be t te r grades, enjoy school to 
a higher degree, and are better aware of the entire school pic­
ture. Absences may be considered excused, permits unexcused, 
or truancy. 
According to Illinois school law the only absences which 
may be considered 11excused11 absences are for: 1. The student ' s 
own personal illness; and 2. Death in the immediate family. 
A permit absence is an absence with the parents' permission for 
some reason other than personal illness or deatho I t  may be 
the death of a dear friend or a re la ti ve not in the immediate 
I� 
family or for other family reasons. Students who have "excused" 
or permit absences may be allowed to make up the work missedo 
An ab sence is considered 11unexcused11 if the students go out 
of town for pleasure or :tor other reasons left up to the de-
cision of the Principal or 0uperintendent. For truancy and 
unexcused absences the student is not permitted credit for work 
n:ade up. 
�chool authorities have found.that the greatest reason for 
fai.lure in school subjects, poor grades, and failure to adjust 
in the school si tuation is irregular attendance. One of the 
first questions asked by eruployers seeking �orker concerns ab-
senteeisn .• If you �ish to succeed in school and later at work. , 
be regular in attendance and be punctual. 
Per mi ts and Admits 
If it is necessary for you to be absent for one period, 
one day, or more, for reason other than personal illness or 
death, you should bring a written request from your parent to 
the Prin�ipal or �uperintendent prior to the anticipated absence. 
If you wish to work under the direction of a teacher dur-
"_;n"'Y ;�_ st·L.l';:,l·.'.] f!P.I�l· QIJ yr,)c•',_ -�1.-"J.'·",!1lQ� S8Cl1Te �. r:er>rrit- bl9t1K fror·  t}-\•Jt · � - � • ,:0-- ·· � � v - · •  - -�- v<. •' 0, _-' .L '- " e<. -'- . ''-· •."0-U 
tGacher and present it to the study ha.11 teacher before the 
period begins. 
{7 
Tardiness 
You are counted tardy if you are not in your seat when the 
bell rings. For tardiness to other periods in the day an admit 
fro@ the Principal or Superintendent or teacher who detained 
you is required. 
Absences 
If it is necessary for a stud.ent to be absent from school, 
upon his return he must take a written note from his parent or 
guardian stating the time of and specific reason for the ab­
senceo A blank checked properly as 11excused11,l�i11permit11, or 
"unexcused" must be signed by the teachers of the student and 
returned to the office. 
Consent Blank 
In the case of a class or group field trip sponsored and 
supervised by the school, the student must have his parents 
fi l loout in full a 11Consent Blank" furnished by the school for 
that purpose. This blank when filled out must be returned to 
the teacher in charge prior to the trip. All blanks will then 
be filed with the Principal. Tea�hers should be notified of 
such trips and upon re t urn the student must have an absence 
blank signed by the Principal for admission to the class. 
I � 
Telephone 
The school telephone is located in the m�in office and 
is for school business only. 0tudents should not ask to use 
the phone except in case of an emergency or illness. In such 
case the student should ask permission of the teacher in charge. 
Cars 
;:;tudents driving cars to school will park their cars and 
leave them parked until after school is dismissed in the even­
ing. i::itudents will not be allowed to drive their cars, or be 
in their cars during school hours, unless permission has been 
approved by the Principal or .Superintendent. 
Pencil and Paper Lachine 
In the study hall is a pencil and paper madhine which is 
ffiaintained and operated by the office for the convenience of 
Newman students • 
.Main iOffice 
The main office is open fro.m 8 to 5 o'clock each school 
day. There is a member of the office staff or a teacher in 
charge at all times. The main office is the center of all 
official school business. A student shbuld visit the office 
only is he has a matter of importance to discuss with the 
Principal, Superintendent, or office Secretary e A st.udent 
should not enter the inside office unless he is invited to do 
so. No part of the office equipment may be used or taken out 
without the permission of the Principal or Secretarys The use 
of the office phone must be limited to school business. \ 
Bulletin Boards 
\ 
Located about the scho ol building are bulletin boards which 
are for official school bulletins, poster�, and notices, onlyo 
Permission must be obtained to post notices on the bulletin 
board in the study hall and in the lower hall by t he water 
fountain. The bulletin board by the water fountain in the main 
hall is for of ficial office notices onlyo 
Counse ling Services 
Newman High School offers special guidance to all students 
who need help w ith their personal, social, educational and vo= 
cational problems, through the teachers, counselor, principal 
and ;Superintendent e The Principal and Superintendent hand le the 
discipline and attendance for the students, with the help of � 
the faculty, and give personal and educational guidance to the 
students. 
Every student is w e lcom� to seek personal help, on any 
pr oblem, from the Principal or 8uperintendento It �s wise to 
1..0 
make an a p p o in t me n t  i n  ad v anc e f or such a c o nfer e n c e . · A ll 
c o nfer e nc e s ar e t r e a t ed wi t h  c onfid e n c e . 
Par e n t s ar e we lc ome t o  v i s i t  the s c ho o l  if the y  w i s h . The 
Pr inc ipa l or Sup e r i n t e nd e n t  w i l l be happy t o  d i s c u s s wi th them 
their c our s e p lan s in a j oint  c onfer enc e . 
Gener a l  Infor ma t i on 
p 
Stud e n t  Load 
Fiv e  s ub j e c t s  ar e r e c 0Mr1end ed f or s tud en t s  c ap ab le o f  
c ar r y i ng the w or k  and wh o p lan t o  a t t e nd a n  i n s t i tut i on o f  
h i g he r  ed uc a t i on . Thi s w i l l  b e  w i t h  the c on s e n t  of t he Pr i n­
c i pa l  or Sup e r i n t e nde n t . 
Dr op p i n g  a Sub j e c t 
A s ub j e c t  may n o t  be d r opp ed d ur i ng a s eme s t er un le s s  
p e r mi s s i o n -i s g r an t ed by the pr i n c ipa l or Sup er i n t e nd e nt a f t e r  
c on su l t a t i on w i th t h e  t e ac her c onc e r ned . A s t ud e n t  mus t  br i ng 
a wr i t t e n  n o t e  fr om the par e n t  appr ov ing t he c hang e . The grad e 
the s t ud e n t  i s  making a t  t he t ime of the c hang e w il l  b e  r e c or d e d  
on the per ma ne n t  r e c or d . 
Chang ing of C our s e s 
A c h a ng e fr om o ne c o ur s e t o  another c a nn o t  b e  wad e  w i th -
o u t  a wr i t t e n r e q ue s t fr om a p ar e n t  a nd w i th t he appr ov a l o f  t h e  
Pr inc ipal o r  Sup er i n t e nd en t . 
Cr ed i t s  
Le s s  than o n e  c r ed i t i n  a r e quir ed s ub j e c t  may n o t  b e  c oun ­
ted t ow a r d  g r ad ua t i on .  Par t s  o f  c r ed i t s  fr o m  t e n  or mor e n on­
r e quir ed s ub j e c ts may b e  ad d ed t og e t h e r  to make o n e  c r ed i t . 
Six tee n  un i t s of c r ed i t  ar e �e q uir ed t o  b e c o me e lig ib le f o r  
g r ad ua t i on o 
Te s t ing 
St ud e nt s  are g iv e n a numb er of te s t s  dur i n g  t he i r  four 
y e ar s a t  Newman . Some of t h e  t e s t s  ar e r e quir e d  of a l l  s tud en t s  
a nd s ome ar e o n  a v o lun tar y ba s i s .  A l l J un i or s mu s t  t a ke t h e  
I l li n o i s St a t ew id e t e s t , a n d  a l l  Seni or s who p lan f or higher 
e d uc a t i on s h o u ld , t ake t he P . S . A . T o  and the A . C . T .  or Sup er i n­
t e nd e n t  c o l l e g e e nt r a n c e  t e s t . 
Ea c h  s pr ing in c o op er a t i o n  wi t h  t h e  Dougla s C oun t jr T ub e r ­
c u lo s i s Soc i e t j1 , t ub er c u l o s is t e s t s  ar e g i v e n  t o  s tud e n t s . A 
l o c a l  d oc t or and nur s e  a r e  i n  c har g e  of the pr og r am . The r e ­
s u l t s o f  t h e  t e s t s  a r e  s e n t t o  t h e  s t ud e n t s and par e n t s .  
A l l  t e s t  r e s u l t s b e c ome a par t of the s t ud e n t s 1 e umu la t iv e  
r e c ord , t o  b e  u s e d  a s  a b a s i s f or g r ad ua t i on and r e c o mmend a t i on s . 
Cumu la t iv e R e c ord 
The c umu la t i v e r e c or d  is a p i c tur e  of the ind iv id ua l  
s tud e n t ' s  a c t iv i t i e s d ur i ng hi s e n t i r e s c ho o l  c ar ee r  in the 
Newman s c h o o l .  On thi s r e c or d ma y be f o und : C omp le te s c ho la s t i c  
and e d uc a t i o na l te s t s  ad mi ni s t er ed a c c or d i ng to t he t e s t i ng 
pr og r am ; t he f ami ly b a c kg r ound ; a r e c ord o f  e n t r anc e a nd with­
d r awa l for s c h o o l s  at t e nd ed ; a r e c or d  of pr e s e n t  and f or mer 
add r e s s e s ; a c o mp le t e  he a lt h  r e c or d  i n c lud i n g  he a l th te s t  
r e s u l t s ;  a r e c ord of c lub s and a c t iv i t i e s a nd honor s r e c e i v e d ; 
and a r a t i ng of t he s t ud e n t  1 s p e r s ona l a nd c har ac t er t r a i t s .  
Re p or t  Gar d  s 
Re p or t c a r d s ar e i s sue d t o  the s tud e n t s  a t  the e nd of 
each g r ad i ng per i od . S t ud e n t s  a r e r e qu i r ed to t ake t he ir c ar d s 
home s o  that t he i r  par e n ts ma y s e e t h e m  a nd s ig n  th e m .  Sig n e d  
c ar d s must b e  r e t ur ned t o  t he offi9 e by :F'r i d ay af t e r  r e c e i v ing 
the c ar d s .  It i s  we l l  f or p ar e n t s  and s tud e n t s  to s t ud y  the 
i n f or ma t i on o n  t he back of t he c nrd o 
Gr ad ing Sy s t e m  
P s y c ho log i s t s  and e d uc a t or s  hav e a g r e ed t h a t  a c hi ev e me n t of 
s t ud e nt s  i s  b e s t  i nd i c a t ed as f a l li ng in t o  f iv e  g r oup s . W e , 
th e r e f or e , b e l i e v e  t h e  f o l l owi n g  g r ad in g  s y s t e m  s hou ld be u s ed : 
" A 1 1 i nd i c a t e s  unus ua l  a nd e x c ep t i o n a l a c c ompli s hme nt s e  
11 B 1 1  i nd i c a t e s s up e r i or a c hi e v e me n t . 
11 c 11 i nd i c a t e s av e r a g e a c hi e v e me n t  t o  be expe c ted of a 
g r e a t  p er c e n t a g e of s t ud e n t s . '" 
" D "  i nd i c a t e s  le s s  t han av e r ag e  s uc c e s s  d ue t o  lac k o f  
a b i li t y , fa i lur e t o  u s e  a b i l i t y  e f f i c i e n t ly , or i n s uffi c i e n t  s t ud y . 
1 1 F 11 ind ica t e s f a i lur e f or one or mor e of t h e  ab ov e  r e ason s .  
The rep or t car d , i s s ued . a t  t h e  clo se o f  e ach s ix w e e k s  
per i od , c ar r ie s o n  i t s r ev er s e  sid e s ome e x c e l le n t  ad v ice a s  t o  
n ee d  f or h ome s t ud y  on the par t  of the s tud e n t , a nd a l s o s o me 
s ug g e s tion s as t o  c ond i t i o n s  which should pr e v a i l in s tud y ing 
at home . 
Lo c ke r s  
Loc ker s ar e pr ov id e d  f or a l l  s tud e n t s .  As s i g n me n t s  a r e  
mad e by t h e  offi c e . The l ocke r a s s i g n me n t s mus t be ke p t  b y  the 
s tud e n t s un le s s  a c hang e is mad e by t he o f f i c e .  Stud e n t s  ar e 
r e que s t ed t o  k e e p  the i r  l m c kers loc ked a nd a l l i t e ms or d er ly 
i n s id e . The l o c ker i s  f or the pr o t e c t i o n of the s tud e n t ' s  
p o s se s s i on s . Ar t i c le s s h o u ld n o t  b e  le f t  out s i d e the l ocker s .  
S t ud e n t s s h o u ld g o  t o  t h e i r  l o c ke r s  d ur i ng in t er m i s s i ons on ly . 
F or e th oug ht in t hi s  ma t t er w i l l  e l i mina t e  t ar d i n e s s ,  cong e s t i o n ,  
and c onfus i o n in the c or r id or s . 
Libr a r y  
The libr ar y is ope n f or t he u se of s t ud e n t s and fa c u l t y  
fr om 8 : 00 a . m . t o  4 : 00 p . m . Mag a z ine s ,  pan1p h le t s , a nd p i c tur e s  
c ov e r i n g  t he i n t e r e s t s  of the v ar i ou s  d e par t me n t s  ar e o n  f i le 
and may be b or r owed . Hi s t or y  and r e f e r e nc e s  ma y be bor r owe d  for 
c o l l a t er a l  r e a d i n g  o n  a one h o ur or ov e r n i g h t  ba s i s ..  O t h e r  
b o ok s  ar e loaned for a f our t e e n  d ay p e r i od a s  i nd ica t e d  o n  the 
d a t e  d ue s li p  i n  e a c h  v o lume . 
The o c c upa tion fi le i s  k e p t  up - t o - d a t e  and t h e  l i br a r i a n  
w i l l  he lp y ou t o  ob t a i n  ma t er ia l s  on a n y  o c c up a t i o n  i n  w h i c h  y ou 
ar e i n t e r e s t ed . The c o l l e g e c a t a logue he lp i s  v er y  c o mp le t e o 
S t ud e n t s may take t h e  c a t a l o g ue s  home s o  t ha t  t hey may s t ud y  t hem 
w i th t h e i r  p ar e n t s .  S t ud e n t s  w i l l fi nd u s e f u l  t h e  many Sc i e n c e  
He s e ar c h  a n d  Be t t e r  Liv i ng b o o k l e t s  o n  t op i c s of i n t er e s t  t o  
t e e nag er s .  A s k  t h e  Libr ar i a n  to he lp y ou f i nd the ma t e r i a l 
y ou n e e d . The l ib r a r y  i s  op e n  d ur i ng the n o o n  p e r i od f or 
r ead i ng a nd s t ud y i ng . 
�t ud y  Ha l l  Re g u la t i on s  
1 .  btud e n t s mus t b e  i n  t h e i r  s e a t s  w h e n  the b e l l  r i n g s . 
2 .  A s tud e n t  w i l l  n o t  be ad mi t t ed la t e  to t he St ud y  Ha l l  
o r  libr ar y ffl i th out an ad mi t fr om t h e  o f f i c e , c oun s e lor or t e a c her s c 
3 .  S t ud e n t s  shou ld c o me pr e p a r ed t o  . s tud y  and should k e ep 
i n  mi nd tha t t he St ud y  Ha l l i s  pr ov id ed a s  a p la c e  f or s t ud y o f  
c la s s  a s s ig nme n t s ,  r e la t ed w or k , and for n o  o ther pur p o s e .  
4 .  b t ud e n t s  who w i sh t o  g o  t o  the libr ar y mus t g e t  p e r ­
mi s s i on fr om the s t ud y ha l l  t e a c her . 
5 .  Studen t s  b e ing exc u s e d  fr om S t ud y  Ha l l  s h o u ld hav e an 
ex c u s e  on the ha l l  t e a c he r  1 s d e s k  pr i or t o  the r ing i ng of the be lL · 
6 0 btudent s should s tud y i nd epe nd e n t ly a t  a l l t i me s o 
7 .  A s t ud e n t  may r e por t t o  the Stud y  Ha l l  a nd t he n a s k  
pe r mi s s i o n t o  le av e for a minut e or s o  i f  t he s tud e n t  c an g iv e  
s a t i s fa c t or y  r ea s on for d o i ng s o .  
8 .  I n  c a s e  o f  ne ed t o  s har pe n a p e n c i l  or g e t  a n o ther 
b o ok fr om the l ocker , t he s t ud e n t mu s t  f i r s t  g e t  the t e a c her ' s  
p e r rni s s i on e  
9 .  Th er e w i l l  b e  n o  g um c h ev d n g  or e a t i n g  of c and y i n  
S t ud y  Ha l l . 
10 . I n  g e n er a l , r u le s and r e g u la t i o n s  for Stud y  Ha l l  a n d  
libr ar y s h ou ld f o l l ow t h e  s a me pr ac t i c e  a s  i s  f o l l ow ed in the 
c :las s r o o m . 
Fire Dr i l l  
A f i r e d r i l l  i s  r e qui r ed b y  law . :F' ire d r i l l s mu s t  b e  kep t  
s er i ous and or d e r ly . Ther e mus t  b e  n o  s t opping f or b o oks , c lo t he s , 
e t  c e t er a . You ar e n o t  to r un or w a lk t o o  r ap id ly . Ther e mus t  
b e  n o  p ushing o r  b lo c ki n g  i n  the line s mov i ng out of the bui ld ­
ing . A na tur a l  w a lking pac e wil l c le ar t h e  b ui ld i n g  in s a t i s ­
fa c t or y  t i me . Our fir e d r i l l s ar e a par t o f  our r e g u lar s c ho o l  
pr o c e d ur e  and they mu s t  b e  c arr ied out a s  s uc h . P le a s e  mov e 
t owar d t he ex i t s  a t  the fir s t  s ound o f  t h e  fir e b e l l . 
C our s e  of St udy 
There are fiv e c o ur s e s  of stud y at Newman . The y a r e 
G e ne r a l ,  C o l le g e  Pr epar a t or y , Bus ine s s  Ed uc a t i o n , Pra c t i c a l  
Ar t s  and Ag r i c u l t ur e . :One c o ur s e shou ld b e  s e le c ted whe n r e ­
g i s t er i ng f or the 9th g r ad e  a nd c a r r i ed thr oug h .  Ev e r y  s tu­
d e n t  s h o u ld c o n s id e r c ar e fu l ly the r e quir e me n t s of e a c h  c our s e 
a nd c o n f e r  w i t h  hi s par ent s and c oun s e l or b e f or e  making a 
c h o i c e .  For ad d i t i o na l inf or ma t i on c onc er n i ng e l e c t iv e s , 
c our s e r e qui r eme n t s , ma j or s  and mi n or s , c o n sult y our c oun s e lor 
a nd ad mi n i s tr a t or s  .. 
Requi r e me n t s  f or Gradua t i on - - St a t e  Law 
The law s of the S t a t e  o f  I l li n o i s s e t  f or t h  a li s t  o f  the 
mi n i mum r e quir e me n t s f or grad ua ti on fr o m  any hi g h  s c h o o l  in 
t he Sta t e .. To fu lf i ll t he s e  r e quir e me n t s a s tud e n t  mu s t  c omp l e t e  
1 6  uni t s  o f  c r e d i t . 
Eng l i sh- - 3  y e ar s 
Ame r i c an Hi s t ory - - 1 y ear 
Ame r i c a n G ov er nme n t - - 1 y e ar and pa s s  the f o llowing t e s t s : 
A .  C on s  t i  tut i o n  of t h e  Uni t e d  Sta t e s  
B �  The C on s t i tuti on of I l li n o i s 
C .  The D e c lar a t i on of I nd ep e nd e nc e  
D .  The Hi s t or y o f  t he U .  s .  f la g  a nd c our t e sy t o  i t . 
Stud e n t s who c on s id e r  e n t e r i ng c o l l e g e  a f t er g r ad ua t i on 
fr om high s c ho o l  shou ld c on s ider w e l l  th� f o l l.owing : 
L Make a d e c i s i on ear ly i n  the s ophomor e y ear i f  p o s ­
s ib le a s  t o  c o l l e g e  c h o i c e s  The c o l le g e. c ata logue shou ld . b e  
s e c ur ed s o  t ha t  the r e quir eme n t s may b e  kn own . The hig h  s c ho o l 
c our s e  s h o u ld be p lanne d so t ha t  t he s e  r e qui r e me n t s  ar e ke p t 
i n  mi nd . Che c k  wi th t he guid anc e c oun s e lor f o r  cata logue s .  
2. C o l le ge s ad mi t t h o s e  h i g h  s c h o o l g r ad ua t e s  who hav e 
the highe s t  s c ho la s t i c  r e c or d s .  Ther e f or e , i t  i s  w i s e  for the 
s t ud e n t s who p lan to g o  to c o l le g e  t o  e nd e av or t o  ac hieve the 
hi g he s t  g r ad e s  p os s ib le . 
3 . · Pe r s ona li t y  a nd c har a c t er tra i t s ,  a t t e nd ance r e c or d , and 
s t ud e n t  a t t i t ud e  ar e c on s id e r ed by c o l l e g e  ad mi s si on s  b oard s .  
The super i n t end e n t  and p r i nc ip a l mus t  a lway s answe r  que s t i o n s 
i n  r e gar d t o  the s e  i t e m s . T h eref ore , ev e r y pr o sp e c t iv e  c o l l e g e  
s tud e nt shou ld d o  h i s b e s t  t o  ma i n t a i n  high s t and ar d s o f  c o nd uc t 
whi le i n  s choo l .  
4 .  P ar t i c ipa t i o n i n  s c ho o l a c t iv i t i e s. i s  c o n s id e r ed t o  b e  
i mp or t a n t  b y  mo s t  c o l le g e s , b e c ause s uc h par t i c ipati o n  i nd i c at e s  
qua li t i e s  of l e ad er ship and c o op er a t i o n � 
5 .  Ear ly i n  t he s e n i or y e ar , app l i c a t i on s h o u ld b e  mad e 
to t he c o l le g e . A l l  b lank s s h o u ld b e  f i l led out nea t ly , c ar e ­
f u l ly , a n d  fu l ly . 
Pr ac tic a l  Ma th 
Pr a c t ic a l  fu:a th i s  a c our s e  d e s ig ne d  mai n ly f or t ho s e  
s tud e n t s w h o  d ,o  n o t  w i s h  t o  c o n t i nue w i t h  hi gher ma t h e ma t i c s . 
It i s  a n  ex t e n s i on of the pr i n c i p le s s t ud i e d  i n  g r a d e  s c h o o l  
ma t he ma t i c s ,  e x t e nd ing t he id e a s and c o nc e p t s i n t o f i e ld s o f  
mo s t  pr a c t i c a l  w or t h  t o  t h e  s t ud e nt . 
A lg ebr a I 
A lg eb r a  I i s  a c t ua l l.Y g e ne r a li z e d  a r i t hme t ic a nd s i mp l i ­
f i e s  t he t r a n s i t i o n in t o  h i g he r  ma the ma t i c s .  A lg e b r a I p r ov id e s  
the ba s i c found a t i on f or a l l f ur t her s t ud ie s  i n  ma t h e ma t i c s 
and lead s t o  ma ny new p r oc e s s e s  and op e r a t i on s  whi� h a r e  o n ly 
s ug g e s t ed b y  ar i t hme t i c . P o s i t i v e a n d  ne g a t i v e  numbe r s ,  e qua ­
t i on s  a nd i n e qua l i t i e s ,  f a c t or ing , g r ap h s  r at i o s  and p r op or t i on ,  
and s quar e r o o t s  and r ad i c a l s ar e s ome of t he t opi c s s t ud i ed 
d ur i ng the f i r s t  y e ar ma t h e ma t i c s c our s e . 
P lane Ge ome t r y  
P lane G e ome t r y  i s  a n  or d e r ly s e r i e s o f  s ta t eme n t s  ab out 
p o i nt s ,  l i n e s a nd p lane f i g ur e s .  C o n s id er ab le at t e n t i on i s  
g iv e n  t o  he lp ing p.up i l s und e r s t a nd the n a t ur e  of d e d uc t iv e pr o o f , 
the r o le o f  d e f i n i t i on s and und .e f in ed t e r m s , the me a n i ng o f  a nd 
u s e of a s s ump t i on s ,  the me a n i ng of lo g i c a l  s e que nc e , and the r e ­
quir e me n t s  o f  n e c e s s a r y  and s uff i c i e n t  c ond i t i o n s . Thi s c our s e  
i s  pr imar i ly a c o ur se i n  l og i c a l  thinking p r ov id i ng opp or t un­
i t i e s whe r eby p upi l s  ma y pr a c t i c e  d e d uc t i v e r e a s o n i n g  i n  p r ob le m  
s i tua t i o n s  s i mi lar t o  t h o s e  t h e y  me e t  i n  e v e r y d ay liv i ng . Li n e s  
and ang le s , tr i ang le s ,  par a l le l  and pe r p e n d i c u la r  li �e s , c i r ­
c l e s , ar c s ,  c o n s tr uc t i o n s  and p o ly g on s ar e s o me o f  t h e  t op i c s  
s t ud i ed a nd d e v e lop ed i n  the c our s e . 
A lg ebr a II 
Algebra  II i s  an ad v an c ed c our s e  in ma t he ma ti c s ,  u s i n g  
A lg eb r a  I a s  a ba s e o I t  fur ther s a nd d r i l l s o n  ba s i c  c o n c e p ­
t i on s  i n  ord e r  t o  d e v e lop a n  und e r s t a nd i n g  of pr i n c ip le s a s  w e l l  
a s  the ma s t e r y  o f  the u s e s  o f  formu la s  a nd e qua t i on s . Var i ou s  
t o p i c s s t ud i es o f f e r  a hi n t  o f  id ea s t o  b e  d ev e l o p ed i n  mor e 
ad v an c ed c our s e s  of ma t he ma t i c s .  Among the n ew t o p i c s s tud i ed 
ar e imag i nar i e s , log ar i thms , b i nar y s y s t e m , pr o gr e s s i o n s , 
d e t er mi nan t s , pr obabi l i ty , s ta t i s t i c s a nd p o lar c o or d ina t e s .  
So lid G e o me t r y  ( Se ni or s )  
· so li d  Ge o me t r y  e n lar ge s up o n  the w o r k  d one i n  P la n e  
Ge ome tr y , ex t e nd i ng the id e a s  a nd s ta t e me n t s  d e v e loped i n  t ha t  
c our s e t o  a t hr e e - d ime n s i on a l lev e L  Pr o of s  o f  f o r mu l a s  and 
a p p l i c a t i o n s  of them t hr o ug h  exer c i s e s  ex t e nd the d e v e l o p me n t  
o f  logi c a l  thinking . T h i s i s  a ba s i c  c our s e  f or t h o s e  s t ud e n t s  
w h o  p la n t o  b e c ome e n g i n e e r s ,  ar c hi t e c t s , mac hi n i s t s ,  e t c . , g iv ­
i n g  v a luab le t r a i n i n g  i n  s p ac e per c e p t i o n . The s t ud y  o f  
S o lid G e ome tr y a l s o  g i v e s  pr a c t i c e  i n  thinking ana ly t i c a l ly and 
l o g i c a l ly a s  w e l l  as p r a c t i c a l  app l i c a t i on s  o f  pr ob l e m s  of ar i t h­
me t i c  and a lg ebr a o 
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Tr i g on o me t r y  ( Se n i or s )  
Tr i g o n o me tr y  i s  a n  ad v a nc ed c our s e pr i mar i ly f or t he 
pur p o s e  o f  pr e p ar a t i on· t o  fur t he r  s tud y in  ma thema t i c s .  'fhe 
c our s e  i t s e lf d e a l s wi th the func t i on s  o f  acute ang le s ,  f ir s t  
i n  the f i g h t  t r i ang le , t hen t h e  r e la t i on s hi p s b e twe e n  ang l e s  
and s id e s  o f  a ny t r iang le .,  Lo g ar i t hms , g r aphs , line v a lue s , 
r ad ian and mi l me a s ur e me n t s , i nv e r s e fun c t i on s  and hy p e rb o li c  
func t i o n s  ar e s ome o f  t he t op i c s c ov er ed e Tr i g onome tr y  i s  
e s s e n t i a l  i n  many o c c upa t i on s .. I t  i s  n e c e s s ar y  f or any one who 
w i s he s  t o  make an ex t e n s iv e  s tud y  o f  me c ha ni c s , hea t � l i g h t , 
s ound or e le c tr i c i t y ., I t  i s  ne ce s s a ry f or the stud y  o f  c a l­
c u lus , whi c h  may be s a i d  t o  b e  the g r o undw or k of a l l  h i g he r  
ma the ma t i c s .,  
Eng l i s h  Depar t me n t  
The hi g h  s c ho o l Eng li s h  pr ogram ha s tw o ba s i c  ob j e c t iv e s : 
t o  g iv e  s tud e n t s  c on s i s t e n t ,  prac t i c al t r a i n i ng i n  c o mmuni e a= 
t i on ski l ls , and t o  g iv e  them a s ound , t hor oug h und er s t and ing 
o f  the wor king s o f  the ir la ngua g e .,  
En g l i s h  I ,  I I�" and III  ar e r e quir ed c our s e s  i n  the h i g h  
s c ho o l c ur r i cu lum ., The uni t p lan i s  t h e  m o s t  e f f e c t iv e , c or ­
r e la t ing c omp os i t i on w i th t he li t er a t ur e  un i t  b e ing s t ud i ed a t  
the t i me .. G r ammar and lang uag e  usag e s t aug ht thr oug h the s tud y 
and i n t e r p r e ta t i o n  o f  li t e r a t ur e .. Mc C or mi c k- Ma t he r s " Eng li s h  
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in Pr ac ti ce " i s  the t ex t  us ed thr oug hout the four y ear s f or 
lang ua g e ,
. 
the Sc o t t For e s ma n s e r i e s f or li t er a t ur e 0  
Eng l i sh IV i s  d e s i g ned f or the c o l le g e  b ound s tud e n t e 
Emphas i s  i s  p la c ed on exp o s i t i on wr i t i n g , r e s e ar c h w or k  a nd te r m  
p ape r s , a nd a uni t  o f  s t ud y  on e a c h  o f  t he fo l l. owing : my t h o logy , 
t h e  n ov e l ,  Shake s p e ar e , d r a ma , and p oe tr y . War r i n e r ' s  11 Eng -
l i s h  Gr ammar and Comp o s i t i on ' ' i s  the s up p le me n ta r y  t ex t  wi th the 
add i ti ona l us e of many p ape r b ac k c la s s i c s now av a i lab le .  
Phy s ic s 
Phy s ic s i s  a s tud y  of the fund ame n t a l  r e lat i on s  e x i s t ing 
b e twe en ma t t er and e n e r g y  i nv o lv ed in the sub j e c t s of ( 1 ) me c h= 
ani c s a nd the pr oper t i e s  o f  ma t ter , ( 2 )  he a t ,  ( 3 )  wav e mo t i on 
and s ound , ( 4 )  l i g h t , and ( 5 ) e lec t r i c i t y e E le c tr on i c s and 
nuc lear phy s i c s are i n tr od uc ed but n o t  s tr e s s ed . It i s  the 
s tud y of d e f i ni t i on ,  laws a nd pr i n c i p le s , for mu la s , and p r o ­
b lems d e a l i ng w i th t he s e  sub j e c t s e  
Phy s i c s i s  a pr of i t ab le c our s e f or a l l  s t ud e n t s , wha t e v e r  
t he ir i n t er e s t s o The fund amen ta l princ i p le s  lear ned ar e a p p l i ­
cab le to ev e r y one ' s  d a i ly liv i n g  a s  w e l l  a s  a bas ic pr e par a t i o n  
in s c i e n c e  f or c o l l e g e  s tudy . 
Thi s c our s e  iS off e r ed to s e ni or s  who ha� e suc c e s s fu l ly 
c omp le t ed a t  lea s t  one y ear of a lt e br a .  
C he mi s tr y  
High s c hoo l c he mi s tr y , offered t o  j uni or s a nd s e n i or s , , 
i s  an in tr od uc t or y  c our s e  which mee t s the bas i c r e qui r e me n t s for 
s t ud en t s  i n t er e s t ed in nur s ing or c o l leg e s c i e nc e . I t  i n tr o ­
d uc e s  t he ba s i c  c on c ep t s  of in or gani c  and or gani c  c he mi s tr y .  
Stud e nt s lear n s y mb o l s , h ow e le me n t s c omb i ne thr oug h  
v a lenc e , e qua t i on s o lv i ng i n  ord e r  t o  pr ed ic t the out c o me o f  
c er tai n c omb i na t i on s  of ele me n t s  and c omp o und s ,  t h e  t e c hn i que s 
of hand li ng c he mi c a l a ppar a t us and ma t e r i a l s , and t hr ough lab­
or a t or y  exp e r i me n t s  the ar t o f  c ar e fu l ob s er v a t i on and r e c ord i ng 
of r e su l t s  .. 
Socia l S t ud i e s  
The fi e ld of Soci a l S t ud i e s  d e a l s  w i t h  human r e la t i on s hip s 
and the way s man ha s a d ap t e d  hims e lf t o  the wor ld i n  whi c h  he 
liv e s �  At Newman , t he following cour s e s ar e offered : Wor ld 
Hi s t or y , Ame r i c an Hi s t or y , Ge ogr aphy , and C iv ic s ..  The ob j e c �  
t iv e s  of Soc i a l Stud ie s ar e : 
L T o  pr e s e n t  kn ow le d g e  o f  the v ar i ou s  s ub j  a c t s  ad a p t e d  
to.:: the g r ad e  lev e l  and ma t ur i t y of the s t ud e n t . 
2 ..  T o  d e v e l op the wi l l  a nd ab i l i t y t o  ac t i n  r e s p on s ib le 
c i t i z e n s  who know how t o  c a r r y  out ac t i on pr og r a ms i n  a d emo­
c r ac y  .. 
3 ..  To d ev elop b a s i c ski l l s  r e la te d  t o  t he c o n t e nt and s tud y 
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of Soc i a l  S t ud i e s ., 
4 o  T o  d e v e l op a b a s i c  s e t  of v a lue s tha t w i l l  guid e the 
c ond uc t of the ind iv id ua l  a s  c h o i c e s  ar e mad e and a c t i o n  d e t er -
mined . 
5., T o  d e v e l op ind iv id ua l s who ar e we l l  ad j us t ed t o  so­
c ie ty - =c i  ti z e ns who ar e ab le to ad ap t t h e ms e lv e s  to c hang ing 
c ond i t i on s  .. 
Hi s t or y  
' 
Hi s t or y  i s  t he s tud y o f  man ' s  p a s t thoug h t s  and .ac t m ons 
and how the s e  hav e led to the .making of t od a y ' s  w or ld e I t  
g iv e s u s  a kn ow le d g e  o f  the p a s t  whi c h  e nab le s us t o  \lnd er = 
s tand the p r ob lems of t od ay a nd the h op e s for t omorr ow .  H i s ­
t or y  ha s g r e a t  c u l t ur a l v a lue and t ea c he s  high id e a l s  t o  guid e 
u s  thr oughout l i f e . 
Wor ld Hi s t or y  i s  an e le c tiv e ope n  t o  Soph omor es , J un i or s ,  
and Se n i or s .  I t  i s  a s urv e y  of the g r e a t  c iv i li z a t i o n s  o f  the 
w or ld ,  w i th empha s i s on their c ontr ibut i o n s  to our liv e s  t od ay & 
The c our s e  a t t e mp t s  to  g e t  the wr i t t e n  r e c or d  s traight - - a s  t o  
who , wha t , w'he n ,  whe r e , and whi c h , a s  w e ll a s  t o  e s t ab l i s h a t­
t i tud e s  for und er s tand ing how and why the pr e s en t  c a me t o  b e o 
The s tud e nt me e t s  the her oi c men and w o men who s hap ed our her ­
i tag e and s t ud i e s  the c aus e s  f or t he r i s e  and fa l l.  o f  na t i ons .. 
A b a s i c  kn ow led g e  o f  our o ld w or ld backgr ound g iv e s  t h e  s t ud e n t  
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p er spe c t iv e  for a s t ud y  of Amer i c a n  Hi s t or y . 
Amer i c an , Hi s t or y  i s  r e quir ed of a l l  J un i or s tud e n t s and , 
d e a l s  wi th t h e  hi s t or i c a l fac t s  of the d i s c ov er y , s e t t le me n t and 
d ev e lopmen t  of our na t i on .  I t  s t r e s se s  e c o n o mi c , s o c ia l ,  
c u l tur a l  and p o li t i c a l  d ev e lopme n t s  i n  the s t or y  of Amer i c a . 
Thi s c la s s  a t t e mp t s  t o  d i s c ov er idea s a nd pr inc ip le s  t he s tud e nt 
c an u s e  i n  s o lv ing hi s own pr ob le ms and t o  e nab le hi m t o  p er ­
for m wi th i n t e gr i t y  t h e  r e s p on s i b i l i t i e s  o f  d e mocra t i c  c i t i ­
ze nship * A kn ow led g e  of our c ountry ' s  r o le i n  t h e  wor ld s h ou ld 
f or c e  the s t ud e n t  t o  i n sur e t hat hi s own c on tr ibuti o.n s t o  
hi s tor y ar e wor thy of hi s her i tage and make i t  p o s s i b le f or e a c h  
pr o sp e c t iv e c i t i z en t o  fac e t h e  futur e  w i t h  fai th a nd c on f i ­
d e nc e tha t  the found a t i on s  o f  Amer i c an fr e ed om ar e s ec ur e a 
C iv i� s - - Ec on omi c s  
C iv i c s - - Th i s c our s e  i s  r e quir ed o f  a l l  s en i or s .  I n  c i ­
v ic s , a sp e c i f i c  ana ly s i s  i s  mad e of the f or m  a nd func t i o n s  of 
the g ov er nme nt and the p o l i c i e s  ad vanc ed f or their s o lut i o n s 
Ec onorni c s - - Thi s c our s e  i s  r e quir ed of a l l s e ni or s . It 
i s  a s t imu la t i ng and v i ta l  s our c e of appr e c ia t i on of d a i ly 
liv i ng , c onc e r ne d  w i th the d e par tme n t s  of c on sump t i on ,  pr od uc t ­
i on , exc hang e , d i s tr ibut i on a nd pub li c  f i nanc e .  T h e  que s t i o n s  
i nv o lv ed ar e n o t  on ly na t i ona l and int er na t i ona l ,  b u t  ex t r e me ly 
pe r s ona l ,  s o  t ha t  the s t ud e n t  find s a v ar i e ty of i n t er e s t s i n  
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t h e  t er m ' s w or k .  
Gener a l  Hi s t or y  
Sophomor e s  ar e r e quir ed t o  e nr o l l  i n  t hi s c our s e  un le s s  
they ar e o n  o t her c our s e s ,  t o  s e c ur e  a n  appr e c iat i o n  of the 
c ur r e n t  s c e ne in r e la t i on t o  a l ong pa s t . 
Bus ine s s  Ed uc a t i on 
Ty p i ng , s hor thand , b o okke e p i ng , and o ffic e pr a c t i c e  ar e 
full c red i t c our s e s o  Hi g h  schoo l c r e d i t  may b e  inc lud e d  in 
e le c t iv e s  for c o l leg e r e qui r eme n t s . 
Typ ing ! - - Op e n  t o  s en i or s ,  j un i or s ,  and s oph o mor e s who ar e 
appr ov ed b y  the pr i n c i pa l .  Thi s c our s e pr ov id e s  the ba s i c  
fund ame n ta ls o f  t yp ewr i t i ng , i nc lud ing pr i nc ip le s f o r  per ­
s ona l t y p i ng and pr epar a t i o n f or c le r i c a l  t y p i ng or s t e n o ­
gr aphy a One c r ed i t i s  g iv e n  t o  tho s e  w h o  pa s s  a 27 w or d , 
5- minute t e s t  wit h n o t  mor e than 8 er r or s . A 35 word , 
5- mi nut e t e s t  wi t h  n o t  mor e than 5 er r or s  i s  r e c omme nd e d  
f o r  fur the r bus i ne s s  t r a i ni ng . The tex t i s  20th C e n tur y  
Ty p i ng , South We s te r n  Pub li shing C o ., 
T y p ing I I - - Op e n  t o  s eni or or j un i or s t ud e nt s who hav e c omp le t ed 
the Ty p i ng I c our s e s a t i sfac t or i ly .  Thi s c our se i nc lud e s 
ad v a nc ed w or k  in ac t ua l  pr o j ec t s , d up li c a t ing , s ome offi ce 
mac hine s and f or m  t y p ing . The s c ho o l new s c o lumn , 11 Smoke 
Si g na ls , 11 i s  pr epar ed e a c h  we e k  for pub li shing i n  the Newman 
I nd e pend e n t . 
Bhor thand --Ope n t o  s en i or s  and j uni or s who hav e ma i n t ained a B 
av erag e i n  Eng li sh I I  or III and who hav e c omp le t ed or ar e 
taking Ty p i ng I o  S t ud e nt s  mus t ma s t er t he the ory of shor thand 
and be ab le t o  take d i c t a t i on a t  60 word s p e r  minut e o The t ex t s 
ar e G r e g g  Shor thand Ma nua l and Gr egg Dic t a t i on .  
Of fi c e  Prac t i c e - - Ope n t o  a l l s e n i or or · j un i or s t ud e n t s who hav e 
pa s sed the ir 60 word t e s t  i n  be g i nning shor thand and the 3 5  
w ord t e s t  i n  t y p i ng . Thi s  c our s e  i s  d e s ig ned t o  empha s i z e the 
prac t i c a l  app li c a t i on of Shor t hand I a nd T y ping I e  The t ex t  
i s  Gr egg Tr an s c r i p t i on . 
Bookke e p i n g  I - - Open t o  s e ni or s a nd j un i or s who w i s h  t o  le a r n  the 
pr ac t i c e s  of d oub le -e n tr y  b o okke eping f or s in g le pr opr i e t or ­
s hi p , par t n e r ship , and per s ona l r e c ord ke e p ing . The tex t i s  
20th Ce ntur y  B o okke ep i n g , Sout h We s ter n Pub li shi ng C o . , inc lu­
d i ng a workb ook a nd a min i mum of two prac t i c e  s e t s .  (When 
t i me pe r mi t s , a spe c ia l  un i t  on inc ome taxe s is i nc lud ed us i ng 
ma t er i a l s fur n i shed by the I n t e r na l  Rev enue Ser v i c e  .. ) 
I ndus tr i a l  Ar t s  Ob j e c t iv e s  
The f o l low i n g  ob j e c t iv e s  s t a t e  t he s tud e n t  c ha ng e s  or 
c o n t r ib u t i on s of i nd u s tr i a l  ar t s  to ed uc a t i o n . a t t he v ar i ous 
s c hoo l le v e l s o H owev e r , the e mpha s i s  tha t each ob j e c t iv e  is 
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g iv e n v ar i e s w i th the g r ad e . 
1 .  T o  pr ov id e  e x pe r i e nc e s wi th t o o l s  a nd ma t er i a l s  of 
i nd us tr y so s tud e nts may ex p lor e the i r  in t e r e s t s and ab i li t i e s  
in ind u s tr ia l work . 
2 .  T o  d e v e lop ab i li ty t o  r e c ogni z e  qua li ty , g ood a • s i g n �  
and wor kman shi p i n  the pr od uc t s  o f  i nd u s t r y  .. 
3 . T o  d e v e lop d e s ir ab le s oc ia l  a t t i t ud e s , und e r  s t and i ng , 
and prac t i c e  i n  wnr ki ng wi th o the� s .  
4 .  T o  d ev e lop hand t o o l  and mac h i n e  ski l l s  t ha t r epr e s e n t  
g o od c ur r e n t  i nd us t r i a l pr ac t i c e .  
5. T o  d ev e l op i n  e a c h  s t ud en t  d e s ir ab le a t t i tud e s  a nd 
pr ac t i c e s  w i t h  r e s pe c t  t o  he a l th and s a fe ty .  
6 .  T o  d e v e lop an und e r s t and i n g of d r awi ng s and t o  b e c ome 
s ki l lfu l i n  making and r e ad ing d r awi ng s , c har t s , and· gr aphs . 
7 .  T o  pp ov id e  opp or tun i t i e s  f or s tud e n t s t o  dev e lop an 
i n t er e s t  and pr id e i n  t h e ir wor k and to d ev e l op w or thy use of 
le i sur e  t i me .  
8 .  · To d e v e lop i n  s t ud en t s t he abi l i t y  t o  mea sur e , c a lc u lat e 
. 
and u s e  s c i en t i fi c  d a t a . 
I nd u s tr i a l Ar t s  
I nd u s tr i a l  Ar t s  I c on s i s t s  o f  nine wee k s  e ac h  i n  the ar ea s · 
) 
o f  t ec hn i c a l  d r aw i ng , w o odw ork , me t a lwork a nd e le c tr ic i ty ·. 
An exp l or a t or y  type pr ogr a m  offer i n g  exper i e nc e s i n  t h e s e  ar e a s  
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g iv e s  the s t ud en t  a b a s i s for la t e r  y ear s i n  I nd u s t r i a l Ar t s , 
and i s  a ls o  c omp le te w i thin i t s e lf .  
I nd us tr i a l  Ar t s  I I  
I nd us t r i a l Ar t s  I I  c on s i s t s of t e c hnic a l  d r aw ing for 18 
we eks , and mac hi ne w oodworking f or 18 w ee ks . Se c ond year 
t ec hnic a l d r aw i ng i s  a c on t i nua t i on of the f ir s t  y ear .. Mor e 
ad v anc ed wor k  i s  d one i n  or t ho g r a phi c pr o j e c t i on ,  i s ome tr ic  
d r awing , and ob li que d r awing � Pr oj ec t s  f o r  t he s e c o nd se me s ter 
ar e a l s o  p la nned and d r awn d ur i ng the fir s t  s e me s t er . A l l w o od =  
w or ki ng ma c hi ne s ar e s t ud i ed a nd t he s tud e n t s  a c quir e s k i l l  
i n  their oper a t i o n . Eac h  s t ud e n t  mu s t  pa s s  a wr i t t e n  te s t ,  
and know the safe ty r u le s f or each ma c hin e be for e he i s  a l lowed 
t o  oper a t e  i t . A lar g e r  pr o j e c t se lec ted j o i n t ly by t he s tu­
d e n t  and ins tr uc t or i s  c o n s tr uc t ed . 
I ndus tr ia l Ar t s  I I I  
Third y ear Ind u s tr ia l  Ar t s  c on s i s t s  o f  me t a l  w orki ng s 
One s ix w e e k s  per i od i s  s p e n t  i n  d r aw i ng o f  she e t me t a l  d ev e lop = �  
men t s  a n d  s tr e t c hout s . T h e  r e ma i nd e r  of t h e  y ear ' s  w o r k  i s  
spe n t  i n  we ld i ng , use o f  the me t a l  la the , hand t o o ls and ma ­
c hine s to f or m  she e t  me t a l  and g e n er a l met a l  pr oj ec t s . 
I nd us t r ia l Ar t s  IV 
Trie f out th y e ar of I nd u s tr i a l  Ar t s  c on s i s t s  of ad v an c e d  
d r awi ng of b o th ar c hi t e c t ur a l  a nd mac h ine . A uni t  o f  hou s ing 
or the s tud y of hou s e  c on s t r uc t i on and d e s ig n  i s  of f e r ed f i r s t ., 
Thi s i s  fo l l owe d by ma chine d r aw i ng , p e r s p e c t iv e  d r awing , 
a s s emb ly a nd d e t a i l d r aw i ng s , and adv anced b luepr int ing ., The 
la s t  par t of the ye ar ' s  w or k  i s a uni t  in adv anc ed e le c tr i c i ty e 
FP. ench 
Fr e nc h  in Newman High Schoo l c on s t i tu t e s a b a s i c  tw o y ear 
c our s e a The aim of lang ua g e  le a r n i n g  is to ac qua int the s t u= 
d e nt w i t h  the p a t ter n s  of the f or e ig n lang uage t o  the ful le s t  
ex t en t  p os sib le at hi s lev e l .,  W e  w i s h t o  t r ai n  the s tud e n t  
t o  und er s tand Fre nc h  when i t  i s  spoke n  ( aur a l s ki l ls ) ; t o  
s p eak it  h i ms e lf ( or a l  s ki l l ) ; and w i thin r ea s onab le li mi t s  t o  
r e ad i t  and wr i te i t ., We l ike f or th e t ea c h i n g  and the lear n­
i n g  t o  be d one ora lly a s  much a s  p o s s ib l e .,  We hav e v e r y  mo­
d e r n ,  up- t o-d a t e e qui p me n t , inc lud i ng new r e c or d  p layer , t ap e  
r ec ord e r , earphon e s , f i l m  s t r ip s , e t c ., W e  fee l tha t l''r e n c h  i s  
a mo s t  n e c e s s a r y  lang ua g e  s in c e  i t  i s  sp oke n thr oughou t mo s t  
o f  Eur ope and C a nad a a s  a s e c ond langua g e  and o f  c our s e i n  
&wi t z er land , Luxe 111b our g ,  Be lg ium , and Fr anc e a s  a f i r  s t  la ng= 
uag e  o 1' h e  e n t ir e  c on t i ne n t  o f  Afr i c a  sp e a k s  .b,r e n c h e  N o  ma t t er 
wher e one t r av e l s Fr enc h w ould b e  the b a s i c  lang ua g e  t o  kn ow o 
.Speech C our s e s  
High among a l l  of the ar t s  i s  the ar t o f  s pe e c h . Tr a i n in g  
i n s p ee c h  i s  an e x c e l le n t  way t o  d e v e l o p  p e r s o na l i t y . I n  our 
s p e e c h  c la s s e s  the f o l l ow i n g  ob j e c t s ar e kep t i n  mi nd : T o  
e r ad i c a t e  und e s ir ab l e mannerisms ; t o  d i s c ov e r , s e le c t and a r r ­
ang e id ea s ; t o  expr e s s e f f e c t iv e ly befor e  a gr oup o f  p e op le ;  
t o  le ar n c or r e c t  s o c i a l c ond uc t i n  s p e e c h  s i tua t i ons ; and to 
dev e lop s e l f- c onfid e n c e  i n  p ub l i c  and p r iv a t e  s i tua t i on s . 
Ag r i c u ltur a l  Depar tn1e nt 
I .  C r ed i t s : 
One c r ed i t  i s  g iv e n t oward hggh school  g r a d ua t i o n  f or 
e a c h  y e ar of v oc a t i ona l a g r i c u ltur e  c o mp le t ed . Ea c h  c r ed i t  i n 
v o c a t i ona l agr i c u l t ur e  c ount s  a s  an e le c t i v e  uni t t owa�d s c o l­
le g e  e n t r anc e r e quir e me n t s .  
II . C our s e s  Offer ed : 
F o ur y e ar s  of v oc a t i ona l ag r i c u ltur e ar e o f f e r e d . Agr i ­
c u lt ur e  I ,  I I , I I I  and IV w i t h  I and I I I a l t er nated and I I  and 
IV a lt er na ted . Eac h  y e ar Ag r . I and I I I  or Agr . II or IV ar e 
o f f er ed . Wi t h  mor e i n t er e s t being sh own i n  V oc a t i ona l Ag r i c u l­
tur e i t  is our hop e tha t Ag r . I and IV w i l l  b e  of fer ed ev e r y  
y e ar with Agr . I and I I I  a l t e r na t ed . 
I I I . Ob j e c t iv e s  of V oc a t i ona l Ag r i c u ltur e  Pr ogr a m :  
1 .  -t o pr ov id e  i n c e n t iv e  f or b oy s t o  enter c o ll e g e  i n  the 
fi e ld of Ag r i c u ltur e .  
2 .  _ t o bui ld lead e r s w i t h s tr ong p e r s o na li t i e s  that c an 
fi t i n t o  any s i tua t i on o 
3 . t o  c onv i n c e t he c ommuni t y  t ha t  far mi ng i s  on ly a mi nor p ar t 
o f  a g r i c u l tur e  a s  far a s  numb e r s i nv o lv ed ar e c onc er ned . 
4 .  t o  g iv e  b oy s  a ba s i c  und er s t and i n g  of a g r i c u l t ur e whi c h  
w ou ld i nc lud e the · fo llowing ar ea s : 
A .  Far m Pr od uc ti on 
B. Far m  Pr od uc t i on Supp ly and Se r v i c e 
c .  Pr oc e s s i ng of Ag r i c u l tur e Pr od uc t 
D .  Who le s a l i n g  of Ag r i c u l t ur e  Pr od u� t  
E .  Re t a i ling of Ag r i c u l tur e Pr od uc t s  
5 . t o  make it p o s s i b l e f or t he b oy s in the pr ogram a nd the 
c ommun i t y t o  kn ow t hat Agr i c u l tur e i s  the lar g e s t i nd u s t r y  in 
t he w or ld . 
6 .  e ar n  mon e y  for t he fu t ur e .  
IV . Who ma y e nr o l l i n  V o c a t i ona l Agr i c u l t ur e : 
.Any s t ud e nt may e nr o l l  i n  V o c a t i ona l Agr icultur e that ha s 
s ui t ab le fac i li t i e s for an a c c ep t ab le far mi ng pr og r am , or far m 
p la c e me n t  or b y  e ar n i ng $ 50 i n  a j ob r e la t ed t o  Agr i c u l tur e . The 
la t t e r  t:w o a l t er na t iv e s  ar e f or tho s e  s t ud e n t s who d o  n o t  hav e 
or c ann o t  fi nd fa c i li t i e s f or c r op s  or liv e s t o c k  e n t e r pr i s e s . 
I t i s  a r e qui r e me n t  b y  t h e  Smi th Hug he s - Ac t  tha t e a c h s tud e n t  
me et t h e  r e qui r e me n t s li s t ed above . A p or t i o n o f  the g r ad e 
i s  ba sed o n  work d one and o r  ad v a �c e me n t  i n  the far ming� p r o g r am .  
V .  C our s e of In s tr uc t i on :  A l l  a r e a s  a r e  s tud i e d  a s  c l o s e 
a s  c a n  be arr a ng e d  t o  the t i me s  tha t the ski l l s  wi l l  or c a n  b e  
d one o n  t he far m .  
A .  Cr op s 
The c our s e o f  ins truc ti o n  i s  d e s i g ne d  t o  me e t  the n e e d. s 
o f  the c ommun i t y and the i nd iv i d ua l  me mb er s  o f  e a c h  c la s s . 
Si n c e  t h i s i s  pr i mar i ly a c a s h g r a in ar e a c , the c ·our s e  o f  i n­
s t ruc t i on i s  d e s ig ned t o  s t ud y  tho se cr op s mai n ly gr own i n  t hi s 
c ommuni t y . The f o l lowing pr ob l e m  ar e a s a r e  s t ud i ed f or e a c h  
c r op : 
1 .  Se l e c t ing and pur c ha s ing s e ed 
2 .  Fer t i li z i ng 
3 .  P lan t i ng 
4 .  Pe s t i c id e s 
5 .  He r b i c i d e s  
6 .  Harv e s t i ng and s t or ing 
7 .  Mar ke t ing 
8 .  New d ev e l opme n t s i n  c r op pr od uc t i on .  
B .  Jtiv e s t ock 
Liv e s t o c k  pr o j ects offer ad d i t i o na l me an s of expand i n g  
t h e  far ming pr og r a m . On c e  ag a i n , i t  i s  expe c t e d  t ha t  y our 
live s t o c k  pr og r a m  g r ow i n  s i z e  and s c o p e  a s  y ou adv a n c e i n  
ag r i c u l tur e . The c our s e o f  s t ud y b eg in s w i t h the mor e e le ­
me n ta r y  fund ame n t a l s  and g o e s  i nto the mor e d i f f i c u l t  pr ob l e m  
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ar e a s  i n  lat e r  y e ar s
.  The c our s e of i n s t
ruc t i o n  i·s or g a n i z e d
 
to f o l l ow  the ki nd s of
 p r o j e c t s  the s tud e n t
s m n  e a c h  c la s s hav e .
 
A few o the r ar e a s  ar e 
in c lud ed t o  c r e at e  i
n t er e s t  and t o  g iv e  
the s tud e n t  a br oad er
 s c ope o f  a gr i c u l tur
e . Some of t he f o l­
lowing pr ob le m ar e a s  
ar e s t ud i ed f or e a c h
 t y pe of liv e s t o c k : 
1 .  s e le c t ing and buy ing 
2 .  feed i ng 
3 .  c ar i ng for s t o c k  a t  
d i f f er e n t  s ta g e s  o f  
ma tur i t y  a nd 
d ev e lop me n t  .. 
4 .  c o ntr o l ling d i s e a s e
s  a nd p ar a s i t e s  
5 .  mar ke t i ng 
6 .  pr ov id ing hou s i ng a n
d e qui p me n t  
7 .  i mp r ov i ng the br e
e d ing pr ogr am 
8 .  0new d ev e lo p me n t  in li
v e s t o c k  pr od uc t i o n  
c .  Far m Manag e me nt 
o r  Ag r i c ultur e  Ec o
n o mi c s 
Soi l Fer t i li z e r s and
 w a t e r  a nd P lanning 
and Op er at ing the 
f ar m  bus i n e s s ar e e
nt e r p r i s e s  i n c lud e d
 in far m ma nag e me nt .
 A 
f ew ar e a s  whi c h  the s e  in
c lud e ·  ar e : 
1 .  pr ov id i n g d r a i na g e
 on the home far m 
2 . s e le c t i n g  a nd b u
y i ng f er t i li z er 
3 .  c on s tr uc t i ng 
a nd ma i n t a i ning f ar m
 p o nd s 
4 .  p la n n i n g  c o n s t r
uc t i on and maintaining
 gr a s s waterw ay s  
5 .  p la n n i ng c r op pi ng s
y s t e ms 
6. s e le c t i ng and k
e e p i n g far m r e c or d
s 
7 .  le a s e s  and b u s i ne s s ag r ee me nt s  
8 .  p lann ing liv e s t o c k pr ogr ams 
9 .  agr i c u l t ur e  law 
10 .. financ ing 
11 .. d e t er mi ni ng b ui ld i ng n e e d s 
12 . p lann i n g � marke t ing pr ogr ams 
13 . lab or e f fi c i e n c y  
D .  Shop 
Ab out one four th o f  the t i me i s  s p e nt on s h o p  w o r k  the . · 
fr e shma n  y ear g r ad ua t i ng t o  ab out on e ha lf the t i me t he s e ni or 
y e ar . 
Shop w or k  i s  inc lud e d  in the Ag o pr og r a m .  The ea s i e s t  
j ob s  ar e p er for med d ur i ng the f i r s t  y e ar s o f  Ag . and ar e f o l low ed 
by mor e d i f f i c u l t  ski l l s . Ea c h  s tud e nt p lan ned h i s  w or k  in the 
c la s s r o o m  b e for e g o ing in the shop t o  d o  the w or k .  A w i d e  v ar ­
i e ty of ski l l s may b e  le arned i n  t he sho p o  Some of the a r e a s  
a s s o c i a t ed wi t h  the fa r m  s h o p  i n  V oc a t i ona l Ag r i c u l tur e a r e : 
L shop s a fe ty 
2 .  pr op er u s e  of t o o l s  a nd equi p me n t  � 
3 .  t o o l  i d e n t i fi c a t i on 
4 .  s h o p  arr ang e me n t 
5 .  h ome shop d ev e l opme n t  
6 e  s hop pr oc ed ur e 
7.  s ma ll w o od p r o j ec t s  
8. lar g e  wood pr o j e c t s  
9 .  c on c r e t e c ons truc t i on work 
10 ., r epa ir ing and r e c ond i t i oning t oo ls 
11 . r e pair ing for m e quipme n t  and mac hine r y 
12 . r epa ir ing and maintaining g a s o line mo t or s 
13 � e le c tr ic wir ing 
14 . e le c tr ic mot or s 
1 5 .  ac e tylene we ld ing 
16 . e le c tr i c  w e ld i ng 
17 . painting 
18 . hot a nd c o ld me tal work 
19 . p lurub i ng 
20 . mac hi ne r y  ad j us t me n t  
2 1 .  u s i ng the c ar p e n t er s s quar e 
2 2  • .  f e n c i n g  
23 . far m t ili ng 
24 . p lant ing t r e e s 
2 5 .  s ome pr o j e c t  o f  us e t o  the c ommuni ty 
26 . surv ey i ng 
A .  c on t our line s ( s e t  up o f )  
B .  ter r ac e  ( s e t  up ) 
c ..  lay ou t far m p ond s 
27 . g r a in and f e e d  hand l i n g  e qui p me n t  
E .  Or i e n t a t i on and guid anc e 
1 .  t d  h i g h  s c h o o l  
2 .  t o  me thod s ,  pr o c e d ur e s  a nd c o n t en t  o f  V o-Ag 
3 .  t o  g e t ting a l o n g  wi t h  o t he r s 
4 .  t o  g e t t i n g  the mo s t out of s c h o o l 
5 .  t o  far mi n g  and r e la t ed o c c up a t i o n s  
6 .  t o  ed uc a t i ona l opp or t un i t i e s a f t er H .  s .  
F .  Lead er ship and p er s o na l i t y  d e v e l o pme n t . 
1 .  me e t  many b oys thr o ug h  the Fut ur e Far me r s o f  Ame r i c a . 
2 .  par liamentary p r oc e d ur e  c on t e s t  
3 .  FFA Pr og r a m  o f  W or k  C ommit te e s  
4 .  J unior Off i c e r s a nd Offi c e r s o f  Fut ur e Far me r s o f  
Ame r i c a  
5 .  Off i c e r t r a i n i ng s c h o o l  
. 6 .  o t he r s l i s t ed und er Or i e n t a t i on and Guid � n c e 
H o me making 
Home Ec on o mi c s I ,  I I , and I I I  a nd Fami ly Liv ing ar e o f­
fer ed t o  a l l g i r l s .  
Home Ec on omi c s I offer s c our s e s o f  . s t ud y  t ha t  s tr e s s  t he 
t h e me o f  Dev e l o p i n g  P e r s o na l ly and Soc i a l ly . Some o f  t h e  
ar e a s i n c lud e : 
1 .  Per s ona l i ty d e v e lopme n t  
2 .. g o od g r o omi n g  
3 .  c l o th i n g  s e l e c t i on 
1f1 
0 
4 o  w a r d r obe mana g e me n t  
5 .  _ i n t r od uc t i on t o  nutr i t i on 
6 .  pr ope r c ar e  and pr e p ar a t i on o f  f o od s  ( c on c e n tr a t i on on 
br eakfa s t ) 
7 .  i n t r od uc t i o n  t o  c lo t hi ng c o n s t r uc t i o n 
8 .  h o me · impr ov eme n t  
9 ..  laundr y  
10 . h o me s a fe t y  
Home Ec on omi c s  I I  offer s c our s e s o f  s t ud y tha t s t r e s s t h e  
theme of I mpr ov i n g  P er s ona l and Fami ly Liv i ng . Sev e r a l  of t he 
s a me lar g e  ar e a s ar e c ov er ed as i n  Ho me Ec o n omi c s I but in 
g r e a t er d e t a i l and a t  a mor e ad v anc e d  leve l o f  s t ud y . Some of 
t h e  ar e a s  of c o n c e n t r a t i o n inc lud e : 
l �  c o n s e r v a t i o n o f  f o od� 
2 .  d a t i ng and p er s o na l e t ique t t e  
3 .  fa mi ly r e la t i ons 
4 .. c l o t hing c o n s t r uc t i o n  
5 .  t ex t i le s tud y 
6 .  c ar e  and pr e p ar a t i on o f  f o od s  ( e mp ha s i z i n g  lun c he o n s ) 
7 .  home fur n i s hings  
B o  c ar e  o f  the s i c k  
9 ..  ki t c hen and h o me s a f e ty 
110 . c h i ld c ar e  and d e v e l opme n t  
H o me Ec o n omic s I I I o f f e r s c our s e s  t ha t  s t r e s s  t h e  theme 
o f  Home and C ommuni ty Liv ing . Ar ea s inc lud e th o s e  c ov er ed i h  
Home Ec on omi c s I and I I  a s a s tar t i ng p o i n t  a nd adv a n c e  i n  
d i ff i c ulty . Borne o f  t he ar e a s  i n c lud e : 
1. chi ld d ev e lop me n t  and tr a i n i n g  
2 .  m o n e y  manag eme n t  
3 .  adv an c ed nutr i t i on 
4 .  pr oper c ar e ,  s t or a g e and pr e p a r a t i on o f  food s ( emp ha-
s i z ing d i nner s ) 
5 .  h ome e n t er t a i nme n t  
6 e ad v a nc ed c lo t h i ng c on s tr uc t i on ( e mp ha s i z ing t a i lor i ng ) 
7 .  c o n s ume r edu c a t i on 
8 .  f o o d  pr e s erv a t i on 
9 .  home s afe t y  
10 . s p e c i a l  pr ob le ms i n  fami ly r e la t i ons 
1 1 .  hea l th of the i nd iv id ua l  
The main obj e c t i v e  of Fa mi ly Liv i n g  i s  Pr epar a t i o n  f or 
Ma tur e Liv ing . Thi s c our s e  c ov er s s ev er a l  ar e a s  n o t  c ov e r ed 
i n  any pr ev i ous home e c onomic s c our s e s .  S ome o f  the a r e a s  
in c lud e : 
L hous ing 
2 .  i n t er i or d ec or a t i ng  
3 . t he fami lie s '  p lace  i n  s oc i e ty 
4 .  t h e  d e� e l opme n t  o f  t he fami ly 
5 .  d a t i ng , engag e me n t , ma t e  s e le c t i o n  a nd mar r i a g e 
6 e  e s t ab l i s hing a h o me 
7 o  p e r s o na l  a nd fami ly fi nanc e s  
8 0  ad v a n c e d  nutr i t i on and f o od ( emp ha s i z i ng unu s ua l  f o od s  
a nd me t hod s ) 
9 o  f a m i ly food pr ob le ms 
lO o t i me and e n er g y  manag e me n t  
1 1 .  e qui p me n t  for the h o me 
12 . c o n s umer ed uc a t i on ( e mp ha s i z i n g  the fa mi ly ' s  pr ob lems) 
13 . h o me e n t e r t a i n me n t  
14 .  h e a l t h  of the f a mi ly me mber s 
15 . liv i ng w i th a l l  ag e s  
16 . e ac h  f a mi ly memb er ' s  p la c e  i n  s o c i e t y 
i? . f ind i n g  n our p la c e 11  i n  the o u t s id e  wor ld 
18 , per s o n a l appe ar an c e 
19 . par en thood and c hi ld c ar e  
Phy s ic a l  Ed uc a t i on 
- I n  the phy s i c a l  ed uc a t i o n c la s s e s f o r  g ir l s  and b o� s , 
the e n t i'r e p r og r am ha s ,  a s  i t s  pur p o s.e , the d e v e lop me n t  o f  t h e  
w h o  p er s on a l i t y - - p hy s i c a l ,  s o c i a l ,  and men t a l .  I t  i s  c onc e r ned 
w i t h  t he e mo t i ona l r e s p on s e s ,  p e r s ona l r e la t i o n sh ip s , me n t a l  
l e ar ni n g , and o t her s oc ia l , e mo t i ona l ,  a nd e s t he t i c  a s pe c t s  o f 
i nd iv id ua l  gr owth . 
Chi ld r e n  s h ould hav e ex pe r i enc e i n  a l l  pha s e s  o f  t h e  phy-
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s i c a l ed uc a t i o n pr og r a m- - quie t and a c t iv e  g a me s , ind iv id ua l 
and t e� m  g ame s , t umb li ng , f o lk d an c i n g , r hy thmi c a l  g a me s , appa­
r a tus a c t i v i t i e s  and exer c i s e . 
The ob j e c t i on s  ar e : 
l o  T o  i n c r e a s e  h e a l th , s t r e ng th and b e auty of b od y . 
2 o  Mi nd and b od y  ar e d e pe nd e nt o n  e a c h  o t her t o  g iv e  
b od y  and a l l r ound har mo n i ous d e v e l o p me n t . 
3 .  T o  i n c r e a s e  supp le me s s , g e ne r a l  a g i li ty and t o  i n ­
c r e a s e  s t r e n g t h .  
I f  a s t ud e n t  c an n o t  p a r t i c i p a t e i n  phy s i ca l e d uc a t i o n  f or 
a he a l t h  r e a s o n , i n  or d e r . t o  be e x c u s e d  fr o m  t h e  r e q u i r e me n t he 
mu s t  hav e t he pr o p e r  b la n k  fr o m  t h e  o ff i c e , hav e it pr op e r ly 
f i lled out by a li c e n s e d  d o c t or , ( n o t  a c h i r opr a c t or o r  o s t e o­
p a th)  a n d  r e t ur n  i t  t o  t h e  o f f i c e . The t e a c her i s  then n o t ­
i f i e d  b y  t h e  pr i n c i pa l and t h e  b lank i s  f i led i n  t h e  c umu la t iv e 
r e c or d  o f  t h e  s t ud e n t . 
Fut ur e •r e a c he r s A s s oc ia t i on 
F . T . A .  i s  an or g an i z a t i o n d ev e l o p e d  t o  pr o mo te a n  i n t e r e s t  
i n  t e a c hi ng a s  a pr of e s s i on among s t ud e n t s  a t  the hig h s c h o o l  
l e v e l .  The ma i n  ob j e c t iv e  i s  t o  ac q ua i n t  hi g h  s c h o o l s t ud e n ts 
wi t h  t h e  pr e pa r a t i o n  ne c e s s ar y , t he w or k  i nv o lv ed , a n d  t h e  
a c tua l  ex p e r i e n c e s  of t ea c h i n g . I t  i s  a se lf- g ov e� ning or ­
g a n i za t i on w i t h  tw o fa c u l t y  ad v i s or s .  S t ud e n t  he lp e r s ar e 
S I  
a s s ig n ed , and r e a s s i g n e d  t hr oug hout t h.:ie y e ar , t o  ind iv id ua l  
f a c u lt y  m e mb e r s s o  t h a t  e a c h  s t ud e n t ma y b e c ome a c q ua i n t e d w it h  
s ub j e c t  ma t t er t aug ht , d ut i e s  i nv o lv ed a nd n e c e s s ar y  pr e p a r a t i o n 
i n  t h e  Vat ious d e par t m e n t s  o f  t h e  s c h o o l o  B o th hi g h  s c h o o l ' and 
grade s c ho o l t e a c he r s c o op e r a t e i n  g i v i n g s t ud e nt s t h i s i n s i g h t  
i n t o  t he t e a c h i n g  pr o f e s s i o n . A l l  j un i or s  a nd s e n i or s a r e  e li ­
g i b le f or me mb er s h i p  and a l s o  s op homor e s  w h o  hav e b e e n  on t h e  
h o n or r o l l  a t l e a s t  t hr e e  t i me s  d ur i n g  t h e i r  f r e s hma n y e a r . 
On c e  a y ear t h i s or ga n � z a t i o n  j o i n s  w i t h  the  o t her FTA gr oup s 
o f  D oug las C ount y  i n  a c oun t y -w i d e ban que t for a l l  FTA memb er s .  
A pr ogr am i s  ar r a n g ed b y  t he h o s t  s c h o o l .  
Fut ur e  Home ma ke r s o f  Amer i c a  
T he Fu t ur e Homema ker s o f  Ame r i c a  i s  a n  or g an i z a t i o n  f or 
a l l  s t ud e n t s e nr o l led i n  h o we making c our s e s  who hav e had a t  
le a s t  one se me s t er o f  h o �e maki n g  i n s t r uc t i o n  i n  h i g h  s c h o o l .  
The ma i n  p ur p o s e s of t h e  c lub ar e t o  fur t he r  i n t e r e s t  i n  
h o me e c o n o mi c s and t o p r ov i d e  who le s ome i nd i v i d ua l  a nd gr oup 
a c t iv i t i e s .  
The FHA pr o g r a m i s  p ar a l l e le d  w i t h  t h e  h o me maki n g  un i t s  o f  
i n s tr uc t i o n .  
T he c lub me e t s on c e  a m on th f or a pr o gr am me e t ing a n d  
s p o n s or s o n e  s o c i a l  o r  e d uc a t i ona l a c t iv i t y e a c h  mon th . C omm­
i t t e e  a nd bus i ne s s me e t i ng s ar e he ld tw i c e  a m o n t h .  The j un i or 
h omema k i n g  d e gr e e s  a nd c hap t er h omema k i n g  d e gr e e s ar e aw ar d ed 
e a c h y e ar t t o t h e  memb e r s  w h o hav e e a r n ed t he d e g r e e s by p a r ­
t i c ip a t ing in c lub , sc h o o l ,  home and c ommuni t y  a c t iv i t i e s . T h e  
c lub p a r t i c i p a t e s  i n  t he s e c t i o n  mee t i n gs ea c h  y e ar and s p on ­
s or s  a d e l e g a t e  t o  s t a t e  le ad e r s h i p  c on f e r e n c e ev e r y  sullim e r . 
The FHA C ounc i l  i s  c omp o s ed of tw e lv e  m o t h e r s of the  home ­
maki ng s t ud e n t s .  The s e  memb e r s v o lunt ee r t he i r  s e rv i c e s .  T he 
mothe r s of t h e s e n i or s t ud e n t s ar e t h e  Chap t e r rtot her s vv i  th 
the o t he r  _n i n e  me mb er s a s s i s t i ng d ur i ng t he y e ar . 
Futur e  Far mer s of · Amer i c a  
The FFA:L i s  a nat i o na l  or g ani z at i on f or b oy s  s tud y i ng 
v o c a t i o na l a g r i c u l tur e . ,  I t  i s  a s e lf g ov er ni ng or gani � a t i on ad = 
v i s e d  b y  t he Ag t ea c he r  and the Ag De par tme n t  Ad v � s or y  C ounc i l s  
One me mb er of the FFA i s  s e le c t ed each y ear �Y t he FFA to b e  
the ir r ep r e s e n t a t i v e at the r e g u lar adv i s or y  c oun c i l  me e t i ng .  
The ad v i s o r y  c ounc i l ad v i se s and a s si s t s  t he FFA i n  p lanning 
and i mp leme n t i n g  the FFA pr o gr a m .  
The f ound a t i on up on whi c h  the FFA or gani z a t i on i s  bui l t  
i nc lud e s  lead e r ship and c har ac t e r  de v e lopme n t , sp or t s man ship , 
c o ope r a t i on , s er v i c e , t hr i f t , s c ho lar ship , i mpr ov e d  ag r i cu ltur e , 
organi z ed r e c r ea t i on , c i t i z en s hi p  and pa t� i o t i s m .  
T h e  FFA i s  a non- pr o fi t , non- p o li t i c a l or g an i z a t i o n f or 
b oy s enr o l led i n  v oc a t i ona l agr i c u l tur e . The Putur e  Far me r s 
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o f  Ame r i c a i s  an I n t r a - C ur r i c u lar Ac t iv i t y . 
Ag D e p a r t me n t  Ad v i s or y C ounc i l  
T h e  p ur p o s e  of t h e  ad v i s or y  c ounc i 'l i s  t o  ad v i s e  a nd 
a i d  t he a g  t eac her and s c ho o l  b oard i n  i mp leme nt i ng t he a g -
r i c u l t ur e  d epar t me n t  pr og r a m .  
....... . .! h e  c oun c i l  me mbe r s  ar e s e le c t ed a t  r and oni t hr oughout t h e  
s c ho o l d i s tr i c t  .and appr ov e d  b y  t he s c ho o l b oar d . Fiv e me mb e r s 
liv e on far m s  and t he s ix t h  i s  a bus i n e s s  ma n fr om t own . Be -
s id e s  the s e  v o t ing me mb er_s , a s c hoo 1 b o ard memb e r , . a n  FFA m e m ­
b e r , the high s c ho o l sup e r i n t e nd e nt , and the ag t e a c her are e x ­
off i c ia l me mb er s .  
G ir l s '  At h le t i c  A s s oc i a t i on 
fhe a i m s o f  t h i s a s s oc ia t i o n  ar e t o  pr om o t e  i n t e r e s t  and 
par t i c i p a t i on i n  g ir ls 1 a t h le t i c a c t iv i t i e s and t he d e v e l o p me n t  
o f  cl e s i r ab le pr a c t i c e s  i n  hea l t h  and o f  g o od sp or t sma n s hi p . 
Me mb er s hip i s  ope n t o  a l l  g i r l s  who e ar n  24 p oi n t s  a c c ord ing 
t o  the p o i n t  s y s t e m  who hav e had a hear t exami n a t i on by a phy ­
s i c i a n  d ur i ng the s c ho o l  y ear . Awar d s ar e g r a n t ed t o  s tud e n t s . 
who mee t t he r e quir eme nt s  o f  t he p o i n t  s y s t e m .  Ther e a r e four 
award s - - tw o  lo c a l and tw o s t a t e e A g ir l  e ar n s  p o in t s  b y  
p ar t i c i p a t i o n i n  t h e  e xt r a- c ur r i c u lar mee t ing s o f  the g r oup o  
Ac t iv i t y  me e t i ng s  ar e he ld t he s e c o nd and f our t h Mo nd a y  
n i gh t s of t h e  m o n t h . h e a t i ng s ��� he ld a f t er s c hool d ur i ng 
w a r m w e a t her a nd in t h e  eve n i n g s  dur i n g w i n t e r  mo n th s . The 
g ir ls p lay s oc c er , v o l le y  ba l l , b a s ke tb a l l , o r  o t her s p or t s  which 
ar e b e i ng pr e s e n t ed in phy s i c a l  ed uc at i on c la s s e s . Bus i ne s s  
me e t i n g s a r e  he ld onc e a month a s  ne c e s s ar y by e i the r t he 
Ex e c ut i v e  Boar d or the c lub a s  a who le .  
Soc i a l a c t iv i t i e s  of t he gr oup i nc lud e a par t y  for the 
Fr e sh1nan g ir l s  i n  the fa l l , a d a t e  n i g ht in t he wint er , and 
a par e n t s '  nig ht in t he s p r i n g . As a gr oup o ur GA.A i s  i nv i t ed 
t o  play d ay s  at o t her me mb e r  s c h o o ls ; o n e  in the fa l l  and o n e  
i n  t h e  spr i ng . A t  t he s e  p lay d a y s , t he g ir l s  hav e  a c hanc e 
t o  me e t  GAA me mb er s fr om o t her s c ho o l s  and t o  p ar t i c ipa t e  in 
a c t iv i t i e s on mixed t e am s o 
T he c lub s e nd s o n e  r e pr e s e n t a t i v e  t o  t he GAA s ummer c a mp 
ea c h  y e ar . Thi s c amp i s  he ld a t  B l o o mi n g t on a nd the loc.a l 
pr e s id e n t usua l ly a t t e nd s .  A l l  money w h i c h  the c lub i s  ab le t o  
make i s  u s e d  for thi s p ur p o se . 
P ep C lub 
Me mb e r s h i p  i n  the Pep C lub i s  open t o  any s tud e n t  in 
s c ho o l  who i s  not par t i c ipa t i n g  in c omp e t i t iv e  a thle t i c s .  
T he p ur p o s e o f  t he c lub i s  t o  s t i mu la t e  i n t e r e s t  i n  s p or t s , 
g ener a t e  e n t hu s ia s m  for t he g ame , pr omo t e  g o od s p or t s ma n ship , 
and t o  pr ov i d e  a c he er i ng s e c t i on f or a t h le t i c ev e nt s of t he 
s c ho o L  
The P e p  C lub sp on s or s a s t ud e n t b u s  t o  a ll awa y g a me s a nd 
pr e s e n t s  awa r d s t o  tho se s tud e n t s w h o  d o  n o t  mi s s  m o r e than 
thr e e  r e g u lar ly s c hed u le d  g ame s d ur i n g  the s p or t s  s e a s o n . 
T he s e  awa r d s  are pr e se nt ed a t  the e nd of t h e  y ear and ar e pur ­
c ha sed w i t h  t h e  money whi c h  i s  c o l le c t ed f or d ue s . Ro l l  i s  
c h e c ke d  a t  t h e  g a me s  a nd me mb er s mus t  be a par t o f  t he chee r ­
ing s e c t i o n  a t  the g ame s i n  or d e r  t o  qua li fy f or any awa r d . 
The c lub a l s o  ha s the r e sp o n s i b i li t y  o f  pr ov id i ng pr o­
gr ams a nd u s her s for the ba s k e t b a l l  g ame s a nd c ond uc t s  mone y ­
making pr o j e c t s t o  s e c ur e  fund s for t he s tud e n t  bus . t he s tu­
d e n t  p e p  b and i s  head e d  b y  a memb e r  of the Pep C lub a nd t he 
b and p e r f o r m s  a t  the away f o o t ba l l  g a me s a nd a t  home b a ske tba l l  
g a me s whe n t he r egular band d oe s  n o t  p lay . 
The Chorus C la s s e s  
W e  t r y  t o  c r ea t e  a l ov e  a nd appr e c i a t i o n f or t he be t t er 
c la s s  o f  mus i c  t o  p r ov id e  an out let f or our f e e li ng s j a nd t o  
expr e s s  our e mo t i on s  t hr oug h  the c on t e n t  o f  t he v ar i ou s  t y p e s  
o f  rru s i c , whi c h  w e  s i n g  i n  t hr e e or f our par t s .  
The g r oup par t i c i pa t i on , the be l o n g'i ng t o  t he gr oup , a nd 
t he i nd iv id ua l  c ontr i b ut i o n he lp s i n  p e r s o n a l i t y d ev e lop me n t o  
W e  s tr iv e  f or p e r f e c t i on i n  r ea c hi ng a c er t a i n  s t and ar d  o f  
p e r f or manc e and a c hi ev ement o 
w e  a l s o  t r y  t o  de v e l op and e nc our ag e  i nd iv id ua l  t a le n t , 
for tho s e  d e s ir ou s  of opp or t un i t ie s o f  t hi s ar t o  
T r y out s ar e pe r f o r med at the b e g i n n i ng o f  t he y e ar t o  
find out the s tud e n t ' s  v o i c e  r ang e and p i c k  t he one s b e s t  
s ui t e d  for the c hor us . 
Eac h  y e ar , s tud e n t  g e t s  a one - four t h  c r e d i t  for b e ing i n  
c h or u s  a nd one c r e d i t  a t  t he e nd o f  t h e  f o ur y e ar s t ha t  c an 
he lp make hi s s ix t e e n  p o i n t s r e quir ed f or g r ad uat ing o 
The Stud e n t  C ounc i l  
Ac t i n g t o g e t he r  a s  r e pr e s e n t a t iv e s  o f  t he stud e n t b od y  
t hr ough p owe r s g r a n t ed b y  the pr i n c i p a l ,  t he s t ud e n t c ounc i l  
pr ov id e s  opp or tun i t y  for s t ud en t  c o op er a t i o n  and par t i c ipa t i on 
i n  the ma n a g e me n t  of s c ho o l  a ffair s .  The i r  s er v i c e s  ar e ex­
t e nd e d in many way s to pr omo t e  the g e ne r a l w e lfar e of the s c ho o l  
and t he hi ghe s t  s t and ard s o f  mor a l  c har ac t e r , s c ho lar ship � a nd 
lead er s hi p  ar e ma i n ta i n e d e 
T he c ounc i l c on s i s t $ of the pr e s id e n t s fr om eac h c la s s ,  
p lus tw o e le c t ed me mb e r s fr o m  e a c h  c la s s .  A l s o e v er y or g a n i z a =  
t i o n or c lub i s  r e pr e s e n t e d  b y  o ne me mb e r  fr om t he i r gr oup . 
E le c t i o n for a l l of t he s e  p o s i t i on s  i s  u sua l ly he ld a t  t he 
b e g i n n i n g  o f  e a c h  s c h o o l y e ar . Or gani z a t i o n of t he s tud e n t  
c o unc i l  f or e a c h  s c h o o l y e ar is  immed i a t e ly a f t er o p e n i n g 
c la s s  me e t i ng . 
Pr ac t i c a l  Stud y  Aid s 
A .  Bud g e t  y our t i .me . 
L · P la n  y our d a y  ar ound y our t ime for s tud y . 
2..  Make the s c hed u le vrnr k .  
3 . P lan y our p lay hour s a s  c ar e fu l ly a s  y our w or k  hour s . 
4 ..  G iv e  y our se lf a r eward whe n y o u  fi n i s h  wor k o n  t i me . 
5.. P lan y our d ay ev er y d ay • 
• 
B .  I mpr ov e r e ad i ng e f fi c i e nc y . 
1 .  Hav e i n  mi nd s ome t hing d e fi n i t e  f o r  whi c h  y ou ar e 
l o oki ng . 
2.  Out li ne b r i e f ly in y our own w ord s . 
3 .,  Und er l i n e  ke y se n t e nc e s .  
4 .  Head s ummar i e s o f  c hap t er s o r  ar t ic le s f ir s t . L o o k  
f or the p o i n t  e mpha s i z ed i n  t he summar y .  
5 .  No te c ar e fu l ly par a g r aph head i ng s . 
6 .  Re c i t e  t o  y our s e lf .  St a t e  the mai n  id e a s  i n  y our own 
word s .  
7 .  Don ' t  skip t e c hni c a l  t er ms .. Use t he d i c t i o nar y . 
B o  Pay par t i c u lar a t t e n t i on t o  c ha r t s , map s , t ab l e s , a nd 
g r aphs . 
9 .  D e t e r mi n e  t o  i nc r e a s e y our s p ee d  and a c c ur a c y  i n  r ead i ng .. 
10 . Tr y t o  r e ad phr a s e s  and s e n t e nc e s  a s  who le s .  Lo ok for 
me an i ng s .  
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T r y  t o  g e t t hought s wi thout r e gard f or ever y s e n t e n c e  
and w or d  .. 
12 . Think thought s o n ly .. Av oid a l l  v oc a l  or i n n e r  s p e e c h .  v 
13 . Pr a c ti c e  r e ad i ng und e r  a t i me li m i t . 
14 . Be g i n  pr a c t i c i n g r apid r ead i ng o n  ea s y  ma t er i a l  s uc h  
a s  a n ov e  1 o r  mag a z i n e  a r t i c le . Ke e p  up y our e f f or t t o  i mpr ov e 
r e ad i ng r a t e s  for s ix or e i g h t  w ee ks . 
15 . Ad a p t  y our r a t e  o f  r e a d i n g  t o  t he d i ff i c u lt y  o f  t he 
ma t er ia l .  
16 . I t  i s  e s s e n t i a l  t o  ave:r- lear n .  
17 . We l l- spac e d  r ev i ew s  aid ov er l e ar n i ng . 
18 . You c a n  j ud g e a we l l  pr epar ed t ex t  a s s ig nme n t  b y  a 
f e e li ng o f  c on f id e n c e ; the abi li t y  t o  d i s t i n g ui s h  ma i n  p o i n t s 
fr om mi n o r ; ab i li t y t o  t e l l  h ow a nd w hy ; a nd the ab i li t y  t o  s ay 
it i n  a few word s .  
C .  I n c r e a s e ab i l i t y  t o  c o nc e n tr a t e . 
1 .  D e v e lop r e gu lar w or k  hab i t s .  
2 .  Hav e a d e fi n i t e  p urp o s e  or g oa l  i n  mi nd . 
3 .  R e c i t e t o  y our s e lf a s  y ou s t ud y . 
4 .  I nc r e a s e  s p e e d  of r e ad i ng . 
5 .  A s s ume a n  a c t iv e  a t t i t ud e . T ake r e s p o n s i b i l i t i e s for 
a n  ac c ur a t e  a c c oun t  of a l l  t ha t  y ou ar e s tud ,y i ng ., 
6 .  Cr i t i c i z e  the ma t e r i a l  y ou hav e r ead . 
7 .  Vlor k ' und e r  pr e s s ur e .  
8 .  Dev e l o p  hab i t s o f  p o s i t iv e  a t t a c k  up on y our s t ud ie s .  
Ef f or t  pr e c e d e s  int e r e s t i n  many ·sub j e c t s .  
9 .  Ov er c ome p e t t y a n n o y anc e s  or d i s t r a c t i on s . 
10 . Ob s e r v e pr op e r  le ng t h  and d i s t r i bu t i o n  o f  s t ud y  p er i od . 
1 1 .  B e  i n  g o od phy s i c a l  c o nd i t i o n . 
V oc a l  and I n s t r ume n ta l  C on t e s t an t s  
Ea c h  s t ud e n t  i s  l i n' i  t e d  t o  four ev e nt s ,  tw o i n s t r ume n t a  1 and 
tw o  v o c a l  ev e n t s .  Ea c h  h i g h  s c h o o l  i s  a l l ow e d  on ly tw o c o n t e s t ­
ant s i n  ea c h  e v e n t . 
Any one . i n  b and n,a y  e n t er in a n  i ns t r ume n t  numb e r . I f  mor e 
t han t w o  w a n t  t o  p lay i n  a n  ev e n t  i n  band , t h e n  they would s e ­
le c t  the tw o who a r e t o  g o  t o  t h e  c on t e s t  a t  the pr e l i m i nar y 
c o n t e s t  h e ld e a c h y ear w i th the v oc a l  c o n t e s t a n t s .  
Band .me mb er s  can e n t er i n  s o l o s , d ue t s , a nd e n s e mb le s ; 
t r i o s , quar t e t s ,  t r i p le tr i o s , and s ex t e t te s . 
Ea c h  y e ar the o ne s w ho ar e t o  g o  t o  c o n t e s t  i n  v o c a l , a r e 
c h o s etl a t  t h e  pr e li mi nar y c o n t e s t . Any o n e  c a n  g o  out f or v o c a l  
who i s  i n  c h or u s . The quar t e t s  and s ex t e t t e s  a r e p i c ked b y  
t he mus i c  t ea c her a f t er t he y  hav e tr i ed o u t  f at t he s e c h o r us e s . 
Bank C ur r ic u lum ' 
The band c ur r i c u lum c o n t a i n s thr e e g r ad e d  or g a n i z a t i o n s : 
A .  Beg i n n i ng Band 
B .  Gr ad e Sc ho o l  band 
C o  C on c er t Band (Iv.ar c hi ng Band ) 
Ea c h  me mbe r of the s e  t hr e e  or g a ni z a t i on s  pur s ue s  the 5 
p o i nt c our s e o f  s t ud y w hi c h  f o l l ows : 
1 .  fu l l  b and exp er i e n c e 
2 .  s e c t i ona l pr ac t i c e and i n s t r uc t i o n 
3 .  t e c hn i c a l  i n s t r uc t i on 
4 o  s o l o and e n s e mb le p lay i ng 
5 o  li s t e n i ng a nd a ppr e c i a t i o n - o f  mus i c  ( mus i c  hi s tory ) 
1 .  Sinc e ful l  band i s  t h e  e s s e n t i a l  e le me n t  o f  t h e  g r ad e s c h o o l 
band fa i r  i n s t r ume n t a t i o n a nd ba lanc e c an o ffe r t he p lay er s 
w or thwhi le mus i c a l r e s u l t s .  I n  thi s pur s ui t s imp le mu s i c  f o r ms 
may b e  t augh t  tha t i n c r e a s e s  the s i g n i f i c a n c e of the c omp o s i t i on 
of t he c our s e .  P lay ing i n t er e s t i ng li t er a t ur e  r e s u l t s i n  i n t er e s t  
and e n thus i a s m .  The hig h s c ho o l  gr oup i s  the n show 11 band and 
t h e  g oa l  o f  ev er y i nd iv i d ua l  s t ud e n t . Thi s band s t ud i e s  l i t e r a ­
t ur e  of i n t e r med i a t e and adv a nc ed d i ffi c u l t i e s  a nd t he s e  p e o p le 
_s t r iv e  f or a n  a t t a i nme n t  e q ua l  t o  t he b e s t  pr ofe s s i on a l or g a n-
i z a t i o n . T h e  Hi g h  Sc h o o l b and mee t s  the ne ed o f  i n t r od uc i ng the 
b e s t  mu s i c Lf or c h i ld r e n  thr ough · t hi s fu l l  b a nd exper i e nc e . 
S t ud e n t s  s t a r t i ng w i t h  the s i mp l e s t b and c omp o s i t i o n  and working 
thems e lv e s s t e p  by s t e p  t hr oug h mor e d i ff i c u lt . mu s i c , w i l l  
a c quir e  a v o c a b u lar y o f  p e r f o r manc e t e c hn i q ue s  whi c h  w i l l u l­
t i ma t e ly a l l ow t h e w t o  p lay mu s i c  of a f i ne qua li t y . Ea c h  
or gani z a t i o n i s  a p e r f or manc e gr oup i n  i t s ow n f a s h i o n . Iviar c h-
i ng band , par ad e s , c o nc er t s , c on t e s t s , f e s t iv a l s , e t c . a l l 
hav e muc h  i n t r in s i c a nd ex t r i n s i c  v a lue s f or t h e  s tud e n t s . 
2 .  ':' Se c t i onal Pr a c t i c e  
Diffi c u l t i e s , c ommo n a mong like i n s t r ume n t s , c an b e  b e s t  c or r e c t ed 
in s pe c i a l  r ehear s a l  he ld f or t hi s p ur p o s e . A s  s tud e n t s  r e a c h  t he 
h i g he r  or g a n i z a t i on ( b e g i nn i ng , grad e s c ho o l ,  a nd hi g h  s c h o o l 
' ' 
lev e l s ) t h e  li t e r a t ur e  d e ma nd s muc h mor e i nt e n s iv e  pr a c t i c e and 
i n s t r uc t i o n  wi t h  s t ill  sma ller gr'oup s of like i n s t r ume nt s .  Mi n or 
i n s trume n t s r e pa ir a nd me e t i ng t h e  i nd i v id ua l  mu s i c ian 1 s ne ed s 
rua'y b e s t  b e  a c c o mp li s he d  her e .  
3 o  T e c hni que I n s tr uc t i o n 
Be g i nni ng f und ame nt a l s  ar e the g oa l  o f  t he begi nning b a nd . 
The se f und ame n t a l s  c ons i st o f : br e a t h  c o n t r o l ,  ar t i c u la t i o n , 
s c a le s , c h ord s ,  a nd mu s i c a l t er m s . Whe n t he s e  fund a me n ta l s  ar e 
c o nque r ed t he s t ud e n t  ha s t he t e c hni c a l  ab i l i t i e s t o  e n t e r gr ad e 
s c ho o l  band . l\li.emb er s b e c ome a c q ua i n t ed w i t h t h e  sev e n  ke y s  and 
b e g i n  mor e  ad v anc ed w o r k  in t one c o n t r o l  t e c hn i que s :  in t o na t i o n , 
t o ngui ng ,  phr a s i ng and s t y le of t heir  t r ai ning i s  s uc c e s s fu l  t h e  
g r ad e  s c h o o l g r oup , whe n  r e a c hi ng t he H .  S .  or g a n i z a t i o n , s ho u ld 
hav e e n o ug h  b a c kg r ound t o  b,e c la s s i f i ed a s  we l l- r ound ed mus i c i a n s . 
I n  H .  S .  t he s t ud e n t  b e g i n s  w or k in pr o g r e s s iv e ly g r ad ed me t hod 
b o ok s  a s  K lo s e  f or c lar i ne t , Ar b an f o r  b r a s s , Ha s ke l l  Har r  f or 
d r um s . The r e s u lt of t e c hn i que i n s t r uc t i o n  w i l l  b e  b e t t e r  mus i c ­
i a n s . T hi s wi l l  e nhanc e  t he a p pr e c i a t i o n a nd e n j oyme n t  o f  b e t t er 
mu s i c  whi c h  i s  t h e  ult i ma t e  g oa l  of t he e n t ir e c ur r i c u lum .  
4 .  So lo and En s emb le P lay i ng 
So l o  and e n s emb le p lay i ng i s  e s s e n t i a l f or g o od fu l l  e n s e mb le .  
So lo p la y i ng , o f  c our s e , i s  a n o ther mean s t o  gr ow mu s i c a l l y . 
P r a c t i c i ng s o lo li t er a t ur e  e nab le s a c hi ld t o  d e v e lop mor e i nd =  
. iv i d ua l  f a c i li ty p e r t i n e n t  t o  hi s  i n s tr ume n t ; expr e s s i o n of 
one s e lf mus i c a l ly may be d one b e s t  t hr oug h a s o lo .  
En s emb le p la y i ng i s  t he s t ud ent ' s  fir s t  s t ep t owar d r e a li z i ng 
t he s i g ni fi c anc e o f  fu l l  band expe r i e n c e .  Thr ough e n s e mb le 
p r a c t i c e  a l l  v oi c e par ts c a n  b e  c l ear ly heard and s t ud i ed .  
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Ar t ic u l a t i on , phr a s i ng , and s ty le b e c ome mor e out s t a nd ing i n  
s ma l le r  c hamb er e n s emb l e s .  
5. Li s t e ni ng and Mu s i c  Hi s t or y  
Hear i ng g o od mu s i c i s  e s s e n t i a l i f  a mus i c i an i s  t o  c ompr -
e he nd wha t g oa l  he i s  t r y i ng t o  a t ta i n .  Mu s i c  of a l l  t y p e s  fD om 
Jaz z to Be e thov e n  wi l l  be c ov er ed thr oug h the c our s e  of s tud y . 
Mus i c  hi s t ory o f t e n  ad d s  me ani ng t o  s o li d  s ub j e c t s  o ther t ha n  mu s i c . 
Reward s 
Sc ho o l  band le t t e r s ar e giv e n e a c h  spr i ng t o  tho s e  s tud e n t s  
who hav e me t t he mus i c  d e par t ment s s t and ard s .  The h i g he s t  r ewar d  
a band me mb e r  may r e c e iv e , h ow ev e r , i s  a t ta i ni ng t h e  hi ghe s t  
mu s ic a l  s t and ar d s p o s s ib le for himse l f . 
I n  s ummar y the band s on a ll lev e l s  ( b e g inning , g r a d e  and H .. 
S .  ) ar e e d uc a t i ona l and wor t hwhi le , b o th mus i c a l ly and n o n ­
mus i c a l ly .  The band s hould b e  pur s ued b y  on ly tho s e  who ar e wi l­
li ng t o  put  f or th the t i me and e ff or t ne c e s s ar y  t o  b e t t e r  the m­
s e lv e s  and the organi z a t i on .  
